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Especial para e l DIARIO DE LA MARINA 
E L DESBORDAMIENTO D E L RIO L L O B R E G A T EN CATALURA.—Dos 
«spectos de la villa y comarca de Cornelia completamente Inundados. Alcanza-
ron las aguas la altura de 7 metros e Inundaron la fértH campiña que desde 
Montorell se extiende a ambos lados del río hasta el mar. 
En el combate del Mogote murió el 
ca.id Ayasi, prestigioso y respetado 
jefe de la Kábila de Ben Karrick. 
Tranquilidad absoluta. Marina con-
ferencia con Menacho en Rincón de 
Medik. Dos pte-cos muertos en el Ne 
grón. Un convoy a Lauzien, de 300 
mulos, posa sin novedad. E i segun-
do batal lón de Ceuta regresa a es-
ta plaza. Un nuevo hospital. La cru-
da:! va mejorando sus terribles con-
diciones higiénicas y ya nadie vier-
te las excretas en la vía pública. E n 
el Cine de la Luneta. E l contraste 
tremendo de la guerra. 
Se confirma que en el glorioso com-
bate del Magote, murió el célebre 
Kaid Ayasi, uno de los valientes je-
fes de los audaces yebaleños de Ben 
'Karr ik . Los (̂ ue han visto su cadá-
ver, dicen que recibió 7 balazos en el 
pecho, piernas y vientre. Como re-
sultado de este sangriento combate 
y de la fortificación del Mogote, los 
montañeros, escarmentados, no hosti-
lizan ya la Plaza n i hacen sorpresas 
de noche en las mismas avanzadas del 
campamento, como venían haciendo 
desde que empezó la guerra. 
Hay tranquilid<ad absoluta en los 
alrededores de Ceuta y los yeibaleños 
se han replegado a Ben Carr ik en don-
de está el campamento de la harka. 
S i e m b r a f a v o r e s y c o s e c h a r á s b o r r a s c a s . - L a 
r o d a n t e n o e s 
c o n t r a e l G o b i e r n o . 
Mi amigo . Jeremías dice que éste 
is el país más original y curioso que 
jamás ojos vieron. Hace ya bastante 
tiempo que Don Cristóbal Coióu dijo 
algo parecido. 
Lo que aj excelente Jeremías tiene 
en suspenso, es ver cuán diferentes son 
aquí las cosas en comparación con lo 
que sucede en otros países. Por ahí, 
verbigracia, siembra usted vien-
tos y recoge tempestades. Esto es ló-
gico. Aquí siembra usted favores y la 
Ipseeha es un ciclón que le cae en-
cima. Nadie puede negar que el gê  
neral José Miguel Gómez, cuando fué 
Presidente de la República jamás l i -
quidó con sus amigos, y estuvo favo-
reciéndolos hasta la víspera de entre-
gar la corona. Pues bien; tampoco na-
die negará que eran los primeros en 
denigrarle la mayoría de esos a quienes 
¡"izo príncipes y duques, y a quienes 
dio dinero en abundancia, o, al menos, 
la manera de buscarlo. 
.Esta anomalía, que no entiende 
^ amigo, el cual es, como puede no-
^rse, de alma simple y espíri tu candó-
l o , le hace fijarse ahora en otra cosa 
^ tampoco ocurre en ninguna 
Parte; que es una protesta para consi-
&0 mismo. 
Jamás aventura semejante fué vis-
a ni oída (¿cervantesco, eh?) de que 
loaa una ciudad se levantara contra el 
«upedrado, de las calles, porque lo 
fti\f1€mpre 'ha visto Jeremías es al 
^eblo contra el Gobierno en demanda 
e Pan, de trabajo y de libertades, pe-
0 ?e adoquines ¡ jamás! 
du le niega al buen Puebl0 10 
tacerva a Pedir en la próxima manifes-
las 011íiÜ1 ê  ^0^erno se empeña en que 
Va f comPitan con ^ de Tánger, 
pra.? Seí' PUes' una exPosicién- de desa-
qup ? de la industria rodada en la 
¿6vii !rán parte los coclies y a u t o -
cmo - e Pa,acio y de los señores se-
barios y otras dignidades. 
t r o ^ r mi p a r t e " — d i r á el Minis-
Peíin! ¿ : d ú o ' rascándose la parte su-
to d° ^ la cabeza—-he estado a puñ-
al t l r * el cráneo en el techo, 
íue 1 J e? Un bache el automóvil que 
í a w " D u r a ñ o n a . " Aquel za-
di y tue bueno. Recuérdese que yo 
'ije 
que 4ue así era preciso Pues 1 Podíamos continuar. Estoy, 
Ü C 1 1 ^ Pueblo." i 
eia t L r 0 ^ l n í a , , — ^ ' á el de Justi-
no C I T * lma Pierna- ' ' en peli-
^ ne estado de perderla al hundir-
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s u . 
me en otro bache, cuando iba, en el 
cumplimiento de mi deber. j V i v a la 
manifestación de la art i l ler ía roda-
da!" 
E l señor Secretario de Sanidad es 
de los que más protestan del estado de 
las calles, y dice de ellas lo que de 
M azorra: que es una ignominia . . . • 
A l señor Ezeqmel García fu i a ver-
le para que me dijera por qué no se 
componían las calles y por qué, ade-
más, no colocaba al viejo actor don 
Pablo Pildaín, y por poco no me man-
da a prender. 
—¡Si te habrás t ú figurado que yo 
soy Luis X I V para dar a mi gusto pre-
bendas y destinos!... i-Qué derecho 
tengo yo de colocar a nadie n i de dis-
poner de rentas que no son mías? 
—¿Y las calles? 
—No me importan. Yo ando a pie. 
MJi amigo el general Emilio Núñez 
me dio esta sentencia, que es del se-
gundo libro clásico de la Filosofía 
China, o sea el Tchong-Young, de Con-
f ucio: 
"Son las virtudes reunidas de los 
ministros las que hacen la hueiui ad-
ministración d d Estado. Como la vir-
tud fertilizante de la tierra produce,, 
liace crecer las plantas que cubren su 
superficie, es esta buena administra-
ción; se parece a los sembrados que ro-
dean los ríos y que crecen naturalmen-
te bajo un sol benéfico. 
No puedo decir cómo piensa el señor 
Secretario de Gobernación, porque to-
davía no he conseguido el talismán que 
es necesario para poderlo ver. Y al 
de Obras Públicas me lo encontré muy 
embullado con la manifestación. 
—Pero—le dije, sorprendido— ¿no 
sabe usted'que eso es contra usted? 
—¿Contra mí? 
—¡Pues claro! ¡No va a ser contra 
Jane, que es acuático! 
—¡Pues yo soy el que más interés 
tengo en que se ponga en evidencia la 
situación en que estamos! Este pues-
to mío no es el de u n ministro respon-
sable que debe dimit i r cuando le cen-
suran con fundamento su gestión. Na-
die que venga detrás de mi puede, sin 
dinero, componer las calles. Que me 
faciliten los recursos y verán si lo ha-
go pronto y bien. Así es, que Ciro y 
yo serémos los primeros en marchar a 
la cabeza del cortejo, y ese día pienso 
estrenarme un flus nuevo. 
Ya no me quedaba a nadie más a 
quién ver, como no fuera " a l amigo 
(Mario," y no lo hice por no afligirlo, 
porque debe de serle muy penoso este 
continuo lamento que desde hace tiem-
po viene dejando oir la prensa, que en 
todos los tonos, como en todos los esti-
los, ha pedido la composición de las 
calles en nombre de la piedad humana, 
que ve sufrir a las bestias de t i ro, y 
un poco en nuestro nombre, que que-
remos tener, como decía Confucio, 
"una ciíidad decente, como el reino de 
Lou y un Gobierno que haga honor al 
Maestro." # # # 
^ E l general Aguilera, visitó las po-
siciones del Mogote, cuyo reducto lle-
va el nombre del heroico capi tánlzar-
"duy, y la de Lanzien que se ha for-
tificado úl t imamente . 
E l veterano segundo batallón de 
Ceuta ha regresado a esa plaza sien-
do recibido con aclamación y vítores 
por toda la población. 
E l segundo batal lón de Ceuta, que 
pertenece'a la brigada Arraiz, ha ope-
rado por Haffa el-Mest, Kudia Fede-
rico y Biut , cuando la retirada san-
grienta del día 8. 
He aquí algunos detalles de esas 
operaciones, tomados de la reseña 
que en E l Defensor, de Ceuta, ha pu-
blicado el cronista Cyrano dé Berge-
rat : 
" E n el movimiento de columnas del 
día 5 del actual, fué confiada la zo-
na de más peligro al bata l lón de Ceu-
ta, formándose una pequeña colum-
na al mando del teniente coronel Ma-
droñero. 'Los primeros movimientos 
se hicieron sin encontrar enemigo, pe-
ro soportando aquellas tropas una pe-
nosísima marcha por sendas estrechí-
simas y cuibiertas de maleza, hasta 
que pasada la Haffa el-Mest, ya pró-
ximo a Ki id ia Federico, hicieron su 
aparición los "pac-eos," y momento^ 
después se generalizó el fuego que los 
soldjados de Ceuta sostuvieron con es-
Sp. D. Manu»! Quero Taberner, alto picado dol "Cowoo Españor y nuestro 
empleado del correo espaftol, y nuestrotiérrez, en el muelle de Tánger. 
^ r (Fot Blanco.) 
E l general Marina, cuyo ayudaiite 
Bascarán se cayó del caballo hirién-
dose, ha conferenciado en Rincón de 
Medik con el inteligente comandante 
general de Ceuta, García Menacho. 
Guárdase reserva de lo tratado, 
aunque se dice, que no habrá opera-
ciones por ahora. 
A l hacer esta m a ñ a n a la descubier-
ta en Monte Negrón, se mataron dos 
temibles patacos, que estaban aposta-
dos entre las malezas del camino.^ 
A^er se hizo un convoy a Lauzien 
de 300 mulos que hizo el viaje sin no-
vedad, es porque el escarmiento fué 
terrible. 
toica calma, causando tantas bajas 
al enemigo que le obligó a retirarse 
al Biut . 
"Hubo entonces necesidad de aven-
zar sobre este poblado, con objeto de 
asegurar La salida del convoy que se 
hallaba detenido en Kudia Federico, 
por lo que el teniente coronel Madro-
ñero, ordeñó a la sexta compañía de 
su b a t a l l ó n , que avanzara sobre el 
Biut , mandada por el primer tenien-
te don Carlos García Nieto, que con 
un arrojo nada común se lanzó a las 
•posiciones del enemigo, sosteniendo 
una lucha encarnizada, en que sufrió 
Pasa a la quinta plana 
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A la hora del cierre 
Acciones. . 277,100 
Bonos 1.130,000 
Entre los comensales y en una comi-1 
da íntima, celebrada recientemente 
en uno de los más acreditados hoteles ¡ 
de esta capital, al que asist ían tam-
bién elegantes y ar is tocrát icas damas, 
se aseguraba que a fines de este mes, 
se reuni r ían en 'Nueva York varios 
connotados liberales, de filiación mi-
guelista, con objeto de cambiar im-
presiones sobre la marcha a seguir 
por el partido ante los acontecimien-
tos políticos actuales 
E l 25 l legará a la gran metrópoli 
americana, el doctor Orestes Ferrara, 
de regreso de su excursión por Euro-
pa, a quien se supone en (perfecta y es-
trecha inteligencia con el general 
José Miguel -Gómez, de quien es uno 
de sus más entusiastas amigos, al que 
vió recientemente en I tal ia . 
Desde hace días se encuentra en 
(Nueva York el doctor Pelayo García, 
el que al decir de los comensales ci-
tados, allí esperarán al ex-Presiden-
te de la Cámara. 
Y el sábado próximo por la vía de 
Knights Key embarcarán para dicha 
ciudad, el general Gerardo Macha-
do, el representante Andrés García 
Santiago y otros significados migue-
listas. 
Cuando se encuentren todos reun 
dos cambiarán impresiones sobre k 
organización del partido liberal, infr? 
pirados en los propósi tos de su jefo 
el general Gómez, estudiando y mar-
cando pauta en la línea de conducta 
que*el partido liberal o la fracción mi-
guelista deba seguir ante los aconte-
cimientos de la polít ica actual. 
Se sospecha que una de las cuestio-
nes políticas a que mayor interés de-
dicarán los señores indicados, será 
la del emprést i to y, como consecuen-
cia, la actitud del partido liberal al 
no integrar el " q u o r u m " durante la 
legislatura extraordinaria convocaba 
por el Presidente de la República. 
Y además ponerse de acuerdo para 
unificar el criterio l iberal de amba.3 
Cámaras para cuando en la legislatu-
ra ordinaria que se i n a u g u r a r á en No-
viembre, se someta a debate tan trans-
cendental cuestión. 
Se concede a esta reunión de mi-
guclistas en Nueva Y o r k importan-
cia suma, iporque de los acuerdos que 
allí se tomen pueden derivarse nue-
vas y definidas orientaciones en la po-
lítica cubana. 
# íü 
E / p a n q u e c o m e m o s . - T o d o e s t á i g u a L . - D i g r e -
s i o n e s h i s t ó r i c a s y f o l k l ó r i c a s . - L a h a r i n a . - L a 
m a n t e c a . - H a b l a u n p a n a d e r o . 
L A A C T U A L I D A D 
Sobre el tapete de actualidades te 
nemos al "pan nuestro de cada d í a " 
y aunque no es Cuba de los países que 
más pan comen, n i tampoco de los que 
lo comen de mejor calidad n i de precio 
más caroj n i aun de los que puede 
presentar mayor variedad de panes, 
bueno es que ya que se dice que 
"quien sabe cortar el pan, es que se lo 
sabe ganar", que nuestros lectores 
que todos saben ganarlo, no sólo 13 
sepan cortar sino que tengan algu-
nas referencias más o menos históri-
cas o sociológicas del pan, que entre 
los artículos de primera necesidad es 
el que goza de mayor rango. 
No pertenecemos nosotros a los mor-
tales que comen pan más sabroso y 
rico, pero tampoco somos de los peor 
tratados: en la Laponia, en Rusia y en 
Siberia, por ejemplo, comen un pan 
de centeno, más negro que una noche 
oscura, y en I ta l ia los pescadores co-
men un pane duro, que tiene que ser 
mojado en vino, precisamente, porque 
seco sería imposible meterle el diente. 
E L ORIGEN D E L P A N 
E l origen del p a n . . . E l origen del 
pan se pierde en la noche de los tiem-
pos—que dir ía un personaje de come-
dia.—Desde que Jesucristo realizó el 
milagro de los panes y de los peces 
hasta los panes de flauta que aquí nos 
gastamos ¡ miren si habrá l lovido! 
E l pan tiene historia, como no, y ha 
enlazado a los pueblos a t ravés de 
los siglos, pues no va mucha diferen-
cia entre la caracterís t ica de aquella 
parte del pueblo romano que pedía 
panem et circenses y aquella otra par-
te del pueblo andaluz que pedía pan 
y toros. 
ERUDICION B A R A T A 
Remontémonos a los días mitológi-
cos :Pan era hijo de Hermes (Mercu-
rio) y de la ninfa Deops. Lo presentan 
monstruoso, velloso, con pies de car-
nero con cuernos, coronada la cabeza 
de hojas de pino y con aficiones a to-
car el ca rami l lo . . . 
Era el Dios Pan la personificación 
de la brisa fresca de la mañana, y del 
tunan tón se cuenta que tuvo amores 
con la luna y que le regaló un velloci-
no de vel locino. . . Griegos y romanos 
tr ibutaron culto al Pan. Los panes que 
se ofrecían todos los sábados en la ley 
antigua y se ponían en el tabernáculo 
eran 12 en memoria de las 12 tribus 
y no se cocía en los hornos corrientes 
sino en otros hechos a propósito y soj.o 
lo podían comer los sacerdotes y levi-
tas; en los restos de Pompeya se en-
contraron tahonas donde hacían el 
p a n . . . . 
E L REFRANERO 
Después, después sabemos del pan, 
sino por la historia por el folkloris-
mo y mientras de unos sabemos que 
los condenan " a pan y agua" y otros 
íios han enseñado que "pan y queso 
saben a beso"; no ha faltado quien 
haya dicho que no es bueno que lo co-
jan a uno "con el pan bajo el soba-
co" ; a pocos convence lo de "contigo 
pan y cebolla"; los indiferentes pro-
claman el principio de "con su pan se 
lo coma"; los sobrios opinan que "con 
pan y vino se anda el camino"; no ha 
dejado de haber nunca quien no hicie-
se " u n pan como unas hostias"; no 
falta quien sostenga que "pan con 
pan, es comida de bobos"; los escar-
mentados dicen que quien "da pan 
a perro ajeno, e tc"; y los benditos de 
Dios que "por mucho pan nunca mal 
a ñ o " , et sic de coateris. 
E L P A N F U E R A DE CUBA 
Tenemos el pan de tr igo y el de cen-
teno. En España , en Francia, en I ta-
lia, en Inglaterra lo comen de t r igo ; 
en Rusia, en Alemania y en Suecia, de 
centeno; te supongo enterado amigo 
lector del sabroso "pan de Viena" y 
si has tenido la dicha de saborearle 
en Par ís , es miel sobre hojuelas: hay 
el "pan f r a n c é s " el "pan i n g l é s " ei 
"pan de f l o r " , el "pan bendito", el 
"pan euca r í s t i co" y después tenemos 
el "pan con amor" de que nos habla 
la musa popular, al decir: 
" M á s vale pan con amor 
que gallina con dolor." 
L A V A R I E D A D DENTRO 
DE L A U N I D A D 
Pero sin que nos enfrasquemos en 
una monografía de pretensiones, nos 
referiremos a» la inf ini ta variedad de 
formas, que abarca desde el pan lar-
go hasta la rosquilleta valenciana, 
desde el pan de picos y el gran pan 
gallego, hasta los clásicos y disminuí-
dos panecitos que expenden en nues-
rras bodegas, cada día más dimi-
nutos. 
¿Comerían mis lectoras y lectores 
el pan empapado en sebo? Pues así 
comen un pan especial que hacen los 
siberianos, muy blanco, y que no lle-
va levadura,- lo mismo que el pan 
que comen los judíos el día de pá*. 
cua. 
En Méjico no es solo el pan el que 
hace el gasto, sinó que se hace gran 
consumo de "tor t i l las . "r 
E L P A N MAS RICO 
E l pan más rico que yo he comido, 
no lo dudes lector, es el pan de crus-
Pasa a la página 3. 
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U N A F U E N T E D E R I Q U E Z A 
Vuelve el asunto al tapete. La atrae- j a bordo de los lujosos y cómodos vapo-
A c t u a l i d a d e s 
Crisis nacional. Iciones de la América latina, lo que 
E l manifiesto que el Jefe del Esta- i necesita para v iv i r tranquila y digna-
do ha dirigido al país demuestra que I mente es un gobierno, fuerte, al par 
la República Cubana está atra- rqtw honrado. 
vesando uno de los períodos más difí- ¿No se quiere o no se puede hacer 
ciles de su corta y asendereada exis-
tencia. 
No es posible gobernar constjtucio-
nalmente desde el momento en que el 
poder legislativo hace inútiles las fa-
cultades que la Constitución concede 
al poder ejecutivo. 
Y no es posible gobernar dictatorial-
mente, como en el caso presente se ha-
r ía en cualquier otra nación, porque 
el Apéndice constitucional autoriza a 
los Estados Unidos para intervenir en 
Cuba siempre que se perturbe seria-
mente la normalidad legal. 
La crisis, por consiguiente, no pue-
de ser más grave. 
¿Qué harán en vista del manifiesto 
presidencial los responsables de que 
el régimen constitucional no pueda 
funcionar ? 
Ya lo han acordado anoche: d i r ig i r 
otro manifiesto al país, explicando su 
conducta. 
Y el país, después de haber oído a 
unos y a otros ¿qué hará? 
Empezará por sonreírse; después 
l lorará ; y al f in, quién sabe si acabará 
por perder la paciencia. 
E n el manifiesto del Presidente so-
lo hay una esperanza: la afirmación 
categórica do hacer en seguida todas 
las economías posibles y consignar 
después en el proyecto de presupues-
to, con resolución implacable, todas 
las necesarios reducciones. 
Si eso se hace, aún podremos sal-
el empréstito? 
Pues a vivi r como pobres, suprimien-
do todo lujo y evitando cualquier des-
pilfarro. 
¡Qué honra para los representantes 
y senadores el dejar sus coches de lu-
jo y Sus soberbios automóviles para 
confundirse entre la plebe a f in de 
ción de los turistas. 
Estamos en vísperas, de la tempo-
rada universal, época que para Cuba 
debiera ser de gran animación y luci-
miento ; en la que para naturales y ex-
tranjeros tuviese nuevos encantos es-
te país, ya por su clima y belleza en-
cantador y saludable. 
Tres años hace que nada se nos ocu-
rre, nada se proyecta para retener en-
tre nosotros a los turistas que, atraí-
dos por nuestro clima, vienen en in-
vierno a visitarnos. 
E l turismo en Cuba, aquél turismo 
que hace años prometía ser una de las 
principales fuentes de riqueza, desapa-
recerá en plazo breve, por nuestra 
culpa, por la desidia de unos y la in-
sidia de otros. 
Ya el invierno pasado la Habana, 
quedó reducida, para el turista que 
busca la temperatura agradable dé 
Centro América, en eseala de travesía. 
Nuestros observadores de pacotilla, 
con datos oficiales en la mano, nos 
quieren hacer creer que temporada 
última fué la más pródiga en visitan-
Es cierto; en ningún , . , , i tes americanos 
pagar religiosamente todas las deudas _ . . , 
», , XT . , . ¡ ano anterior habían llegado a la Habar 
de la Nación I -o ¿ * i 
_ . . „ i na tantos turistas. Pero éstos solo per-
En el manifiesto de los liberales pa 
rece que se hará constar que también 
hay conservadores enemigos del em-
préstito. 
Y puede que los haya. ;,Qué extra-
ño puede parecer eso, cuando está tan 
rebajada la disciplina política, que un 
periódico conservador, y no de los me-
nos importantes, da cuenta hoy mismo 
del indulto del hermano de Solís en ta- i 
les términos que cualquiera, sin ser 
muy malicioso, supone que el tal in-
dulto se ha concedido por miedo y que 
'con él ha quedado de hecho suprimida 
la pena de muerte? 
Si así se conducen los periódicos mi-
nisteriales ¿qué han de hacer los de la 
oposición sino locuras increíbles, y qué 
hemos de hacer los independientes si-
no apuntalar, por instinto de conserva-
ción, la República que se derrumba? 
raanecían entre nosotros, uno, dos o 
tres d ías : los que duraba la escala, en 
bahía, del buque que los llevaba a Pa-
namá. 
Esos turistas nada nos benefician 
con su visita. Comen, duermen, viven 
res en que viajan. A tierra1 bajan en 
horas determinadas, se trasladan, en 
botes del vapor en que viajan, a la Ca-
baña, recorren luego en varios coches 
y tranvías la ciudad y zarpan a poco 
para los demás puertos marcados en el 
itinerario de la excursión, sin hacer 
gasto apenas en la Habana, n i sentir 
deseos de quedarse entre nosotros; por-
que nada les ofrecemos para su entre-
tenimiento y pensando que el clima, si 
os agradable aquí, también lo es en Pa-
namá, donde, además de aire puro y 
temperatura confortable, se les ofrecen 
espectáculos grandiosos y diversiones 
sugestivas. 
Es preciso que ofrezcamos en la Ha-
bana al visitante, si queremos que nos 
sea benéfica y duradera su estancia, 
excepcionales atractivos, grandes fies-
tas, iluminaciones, festejos sujetos a 
un programa que se conozca en el ex-
tranjero para que anime a los turis-
tas. 
Haga el milagro quien quiera; pero 
hágase. Tómese con calor la idea y 
déjese a los iniciadores el campo libre. 
Hora es ya de que los menos y los 
peores no entorpezcan los propósitos 
de los fecundos en prácticas iniciati-
vas. Mucho más cuando en esos pro-
yectos va envuelto el interés de todo 
un pueblo y el fomento de una indus-
tria tan productiva en todos los países 
que le atienden, como es la del turis-
mo. 
L o s C a b a l l e r o s d e C o i 
B A T U R R I L O 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
/amos. Cuba, como casi todas las na-! berro. 
De un vibrante artículo de Carbo-
1 nell, en el últ imo número de "Je-, 
t r as" : v 
"Se dir ía que somos un pueblo 
do vesánicos, ó lo que es peor, de preor 
cupados, si en realidad no fuéramos 
un pueblo de inconscientes, de enfer-
mos de la voluntad y la memoria." 
Y fundamenta este juicio de su co-
razón, en los errores sin nombre, las 
codicias, la mala fe de los (jue dir i -
gen, la incuria de los .que obedecen, 
los enconos políticos y la general ca-
rencia do civismo. 
l-V-ro... arn n^nfido diá haber vj^f-
jado hablar al corazón, oí (jerebrb'rref 
poeta pensador, luego de haber de-
clarado que no es posible aspirar a sa* 
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Asencia VERITAS 
— 
ludables rectificaciones con estos ele-
mentos enfermos de la voluntad y la 
memoria, confía en la salvación nacio-
nal, contando'con " l a sensatez y la 
cordura del pueblo cubano", que ya 
n. será inconsciente ni vesánico. 
Verdad, sublime verdad: aún a los 
mismos que, valientes, te proclaman, 
aterras; tan imponente resultas a 
veces. 
Para curar de su hondo mal a un 
pueblo sin voluntad, desagradecido 
hacia los que le hicieron bien y de su 
propa salvación descuidado, años y 
iabp^ai* inn^enso so necesitan. 
OiEl ^buon pueblo c u b a n o í l ! " " E l 
tranquiío, inofensivo y dúctil puoÜLu 
cubano", oigo decir con frecuencia. 
Ahí está el mal : en lo dúctil , en lo 
manejable, en lo presto a toda suges-
tión.. De un mudo decimos: " N o dice 
una mala palabra a nadie".—De un 
paral í t ico: " N o hace ruido con los 
pies".—Do un bobo: " N o es ofensi-
vo".—De un Juan l anas : " E l po-
bre, no sabe odiar". La inconsciencia 
suele ser inofensiva. No basta el no 
•abor odiar i es preciso saber amar. Yo 
quiero pueblos cívicos y conscientes, 
que sean buenos por convicción, que 
sean honrados y cuerdos por educa-
ción y temperamentoj pero con me-
moria cabal de su historia y voluntad 
l'irrae por su bien. 
No me satisfacen estos sensatos, que 
no hacen ruido por paral í t icos, n i di-
cen malas palabras por iucurable mu-
dez. 
• # 
La casualidad pone en mis manos 
un ejemplar de " E l Correo E s p a ñ o l " , 
de Sagua, y me ha complacido leer en 
sus columnas la descripción do las her-
mosas fiestas, que ya ap laudí otra 
veB, organizadas por " E l L iceo" y 
" E l Casino" en conmemoración del 
Descubrimiento de América. La de-
cente sociedad sagüera prestó el pres-
tigio de su c o n c u ñ o a la fiesta cívi-
ca de la raza. 
V por c i i ' r i i . t|Ut> el discurso del 
eónsul tli' Bipafo í señor Nemesio A l -
varé, mereció las aimpalías generales. 
Las mías no pueden faltarle, máxime 
cuando hizo franca justicia a un cu-
bano eminente, a la vez gloria espa-
ñola : R-afael M . de Labra, gran ta-
lento, ibero insigne, luchador incansa-
ble por la libertad de Cuba a la som-
bra, maternal de la Yieja Patria, 
Era mi ideal el ideal de Labra, nun-
duo yo me permit ía ampliarlo y em-
bellecerlo más ; es decir, que Cuba y 
Kspaña lo ombollocieran y comT>le-
in ran, dándonos primero la autono-
mía del Canadá, y pocos años después 
la indofHMiilonoia, moralmente protegi-
1 da nor la nación fundadora. 
Nú Mi-iríamos ahora que volver la 
mirada hacia el Norte en busca de 
I rjemnlos y de sonrisas, pornue la re-
¡ volución no nos habría dividido en 
libertadores y guerrilleros, y en ane-
' .tionistas sin valor nara decirlo, y na-
' eionalistas sin sinceridad para recono-
1 cer sus yerros. 
. J. X. AHAMBURÜ. 
PARA LOS NU EVOS T R A J E S de l a T s -
taclrtn rocomerdamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el coreó Bou Ton. Departamen-
to de corsés de El Encanto. Gallano y San 
Tafael . 
C .''627 1-21 
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Para adquirir fortaie/.^ 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y L a Tropical 
mal? 
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COLON, P A R A CONMEMORAR 
A N I V E R S A R I O D E L D E S C U B R I -
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ofreciendo holocaustos y oraciones al 
Dios de las ejjrcitos hasta el acto de 
amor y adoración que en estos mo-
mentos tributamos a la Divinidad, el 
hombre elevó siempre su alma y su 
corazón al Cielo en reconocimiento 
de su pequeñez, en acción de gracia;; 
por los beneficios recibidos y en hu-
milde tributo de sumisión profunda. 
¿ Cómo explicar esta realidad de la 
Historia? La incredulidad ha pro-
puesto varios sistemas, pero ella tam-
bién se ha encargado de destruirlos 
por obra y gracia de sus propios hi-
jos. Plotino antes y Schdeirmacker 
ahora propusieron como fuente de las 
ideas religiosas el humano sentimien-
to, crédulo e inexperto, más presto 
se vieron desmentidos por Buckle y 
Spencer con su fantasía por sistema ¡ 
a estos sucedieron Hegel y Mullor 
con su falsa teoría de la imaginación 
desbocada, para dar pronto lugar al 
método intelectivo de Lange y Pes-
chell, derrotados a su vez por Kant 
con su postulado de la razón práct ica 
y más tarde por Strauss, que al mé-
todo subjetivista del filósofo de Koo 
nigsberg quiso agregar como elemen 
to indispensable el apoyo de la ima 
ginación hegeliana. Y este es el día 
en que, formulando y fundiendo nue-
vas fórmulas, los llamados "e sp í r i t u s 
fuertes" se hallan cada vez más le-
jos del punto de partida, por encon-
trarse cada vez más lejanos del punto 
de verdad a que en su osgullo e igno. 
rancia hubieron de renunciar. ¡Cuan 
to más noble, cuánto más sencilla, 
cuánto más digna, cuán verdadera es 
la explicación del Cristianismo! Ad-
mite, sí, todos esos elementos que 
aislada y mutiladamente nos presen-
tan los adversarios del nombre cris-
tiano, pero es para reunirlos todos 
en su natural integridad en ese her-
moso conjunto de alma y euerpo, de 
facultades y sentidos que Uamamos 
hombre, considerándolo ta l cual es, 
efecto de una causa, consecuencia 
de un principio, del cual no es líci-
to divorciarlo so pena de privarnos 
para siempre de todo humano racio-
cinio. Porque, decidme ¿qué otro mé 
todo se nos ha dado para juzgar de 
los seros y sus mutuas relaciones? ¿no 
buscanios siempre una razón adecúa» 
da a nuestro ser y a nuestro obrar? 
Y i qué explicación podremos propor. 
cionar de nuestra existencia, sino es 
la previa y eterna existencia de un 
4Ser infinito que poseyendo la vida y 
la gioria por exigencia onalienable de 
su ser pudo hacernos par t íc ipes de 
su creación e hijos de su inefahle 
bondad? E l panteísmo por absurdu y 
el ateísmo por irracional no merecen 
consideración alguna de nuestra par. 
te, como tampoco la hubieran mere-
cido de sus prosélitos, si no fuera co-
mo expresión de orgullo en unos 
como manto de crasa ignorancia en 
otros y como corolario de una vida 
impropia en su mayor parte, ¿Creéis 
que el mundo anticristiano pone fe 
en las calumnias lanzadas a t ravés de 
los siglos contra las máximas del 
Evangelio? ¿Creéis que los enemigos 
de la Iglesia ven incompatibilidad al-
guna entre la Pe y la Ciencia, entre el 
Progreso y a R-evouoión? Nada de 
eso; tales pretextos son pantallas de 
dolo para los incautos y nada más. 
No temen nuestros adversarios al tan-
tasma del "clericalismo," no odian 
al Clero n i reniegan de la Iglesia, no -, 
de quien reniegan es de Cristo, lo que 
aborrecen es la ley del Evangelio, lo 
que odian es el Decálogo; mas como 
confesar sinceramente sus sentimien-
tos equivaldr ía a confesarse reos de 
culpa y pena, prefieren retorcerse 
contra la autoridad que promulga ta. 
les preceptos y predica tales virtudes. 
Ved, si no, con que galanter ía tratan 
al Protestantismo ¿por qué? porque 
nada les exige, porque nada les de-
prende, de acuerdó con el "peca mu-
cho y oree m á s " del fraile traidor. 
Por otra parte ¿quién osará negar 
la existencia de legítimas relaoiduea 
entre oí hijo y el padre, entre el dis-
cípulo y su maetro, entre el siervo > 
su señor? Pues Dios es ciertamente 
nuestro Padre, nuestro infalible 
Maestro, nuestro supremo Señor,. O 
¿es que se ha demostrado la indepen-
diente eternidad de la materia con 
su ansiado corolario de generación 
expontánea que explique la exis', n 
cia de los seres que son, de los que 
son y viven, de los que viven y si u 
ten, de los que sienten y aman? La 
piimera teoría es contraria a la ra-
zón y la segunda ha sido tan desmen-
tida por la legítima ciencia de Pas-
teur y mil otros, que el solo mencio-
que dice en su su corazón—uo hav 
Dios—. 
narla causa enojo. Tanto necesita hoy 
de Dios el universo como al comenTiar 
los astros el recorrido de s 
Es hoy, como siempre ciS 
N i vaio decir tampoei < v ^ ^ H 
Dios infinito y omnipotente n 
da necesita do nuestras ofrod ^ 
a . f raciones. Cierto es ^ 7 
necesita de nosotros, como neo no 
padre de su hijo, ni el rico del*1*!* 
n i el maestro del discípulo n[ 
ño de su criado; pero si no d> 
- " ' - ^ 
xi§ir. 
agrade. 
nuestro amor, tiene derecho a 
lo, como exige el poderoso el 
cimiento del mendigo a quienTaíe' 
vorecido, como exige el padre e l ! 
del injo que ha engendrado c r 
exige el maestro la dociUdad'del í 0 
cípulo que instruye 1 educa; el 
i-üü eMa de parte de Dios,'de n** 
nuestra se halla la obligación r* 
reconoció así la humanidad? Es hd 
dable ¡ el estudio de la historia hn 
na nos presenta a la Religión 
elemento primordial de la vida moS 
y hasta material de los pueblos T) 
la Religión brotaron los p r i i e J 
himnos de inspirada poesía, para 1 
servicios religiosos sirvieron los 
meros invento^ de la ciencia humana 
y fué la Religión la inspiradora de laS 
primitivas artes.: Si consultamos w 
documentos iranios y los índicos gi 
desciframos los caracteres cuneifor 
mes de los caldeos o los jeroglíficos 
de los egipcios, si preguntamos a lag 
elegías de los griegos o a lag costum. 
bres del pueblo romano, hallaremos 1» 
Religión a la vanguardia de la vida 
humana, reconocida en todos los ra. 
mos del progreso e infiltrando sm 
hazañas que dieron 
lustre a la Historia. Siempre | i 
exacto el dicha de Plutarco: "reco-
. e a redondez de la tierra y hallarás 
»*«< i^os v tribus sin leyes y sin gim. 
nasios, sin campamentos y sin tea. 
t r o s . . . pero nn pueblo sin oración, 
sin penuoncia y sin sacrificio jaraás 
lo ha hallado hombre alguno." No 
ignora, cristianos, que espíritus alo-
cados, como Haeekel y Lubocn, afir-
maron haber visto tribus ateas, pero 
sé también que fueron sus propios 
discípulos, como Rank y Scheid, los 
primeros en desmentir tales dislates. 
Fu todo tiempo pretendió el escep-
ticismo justif inar su conducta, pero 
en lodo tiempo puede decirse con 
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yA representante cama-üeyano sa-
r l J o Freyre, saláeitó del Jefe 
S d o e n ] r m á r i a n a d e h o y , q n e  
^ e f ^ o d i a t o arreglo de las  
^ ^ ü - v y el envío de una fcirgad 
• ? * T ¿ a' Ouáimaro, para procede 
r ^ a m i e n t o de a^nella localidad, 
al saned INDULTOS 
VA representante villaelarefio se-
^ b a u solicitó del Presidente los 
de los individuos Anastesio 
^^ríi v Fatio Lámelas. 
51 T a i t ó n pidió al , general ^ 
ordenara la terminación de los 
.í^ntos metros que faltan para 




















^ 1 propio tiempo le recordé su 
• Pósito de visitaT esta villa. 
P PRESENTACION 
El representante matancero 
Víctor de Armas, presentó al Jefe 
Estado, al señor Vicente Ameses, i 
¿dente de la Junta Municipal ^ 
vadora del Roque. 
En la entrevista trataron de 
tos políticos de aquella localidad y 
obras públicas. 
El representante matancero 
tivo Ramírez Ros, solicitó del Jefe 
la Nación, que en los próximos presu-
puestos se incluya un crédito de 
.pesos, para la construcción de un n 
dncto en Vieja Bermeja. 
OBRAS PUBLICAS 
El representante pinareño doctor 
Cabada y el Alcalde municipal de Pi-
nar del Río doctor Porta, conferencia-
ron con el general Menocal acerca de 
la carretera de Pinar del Río a La Co-
•loma, cuyos puentes están destruidos 
y de la terminación de la carretera de 
Pinar del Río a San Juan y Martí-
nez. 
OBRAS PUBLICAS VTLLAREÑAS 
Por no acudir el Secretario de 
Obras Públicas, no llegó a celebrarse 
esta mañana en Paalcio la entrevista 
acordada entre el Presidente de la Re-
pública y los representantes villareños 
Oscar Soto y Manuel Rivero, a la que 
había de concurrir el doctor Villalón. 
SALUDO 
Acompañado del representante So-
to estuvo en Palacio a saludar al señor 
Presidente, el Alcalde municipal de 
Cienfuegos señor Florencio Cabrera. 
A DESPEDIRSE 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Panamá, doctor Outiérrez Alcaide, 
estuvo ihoy a despedirse del Presidente 
de la República, por embarcar para su 
destino. 
Secretaría de Hacienda 
LOS RETIROS D E L A M A R I N A 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Cancio, nos manifestó esta mañana 
que de un momento a otro quedará re-
suelto el asunto de los retiros de la 
Marina Nacional, del cual no pudo dar 
cuenta ayer al Consejo de Secretarios. 
Añadió el señor Cancio que está pen-
diente la fijación de los haberes y que 
los retirados serán diez o doce sola-
mente, la mayoría de ellos por la edad, 
pues pasan de ochenta años. 
BOYA A P I Q U E 
Se ha dado cuenta a la Secretaría de 
Obras Públicas de que la boya situada 
al oeste del Canal de Marillanes, en 
Sagna, que marcó el casco del bergan-
tín "Catalina," ^ está yendo a pique, 
lo cual ofrece peligro para las embar-
caciones menores. ^ 
EXENTO D E DERECHOS 
Se ha concedido la libre ent radá de 
derechos del mobiliario) perteneciente 
al señor Arturo Padró , Primer Sacre 
tario de la Legación de Cuba en la 
Haya. 
Secretaría de Gobernación 
LESIONADOS 
El Alcalde de San José de los Ra-
n̂ os informa a Gobernación que en el 
barrio de Banagüises de aquel término 
en la casa de calderas del ingenio 
Alava,' se cayó, una pieza de hierro 
ei1 el día de ayer, ocasionando lesiones 
^i'aves a Pedro Bosch y Julio Sabi-
na. J 
A b a n i c o " A L P H O N S E X I I I 
La ultima moda en París . 
í10 '-snan-fn P,".de ,a. rcc'entc visita de S. M. el Rey •M r̂id i ' . " y dc ,a. Próxima de M. Poincaré a 
u ^niarroni71Í.VOSas.par,slnas mujeres han exhibido Placer de n,^ '"«dcio de abanicos que tenemos el Lt nLP Cbc.í1,ar a nuestros lectores. micnto dM°na,,da^ dc D- Alfonso XIII y el resurgl-J'vos par., n1,̂ sruadr:? "Paflola. han servido dc mo-Accione,", „n ^ 'OS ar,.,s.tas abaniqueros dc París con-ĉ coloridr, ^^"«'«'"lo modelo, que por la riqueza ?Ccorat¡vf£' .̂r;JC,oso.̂ ade y simpáticos motivos "Menina v oi„e;1COB,.dcUcon entusiasmo por la clase 
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Secretaría de Estado 
E L MINISTRO DE E S P A Ñ A 
E l Ministro áe & M . Catól ica visi-
tó -esta mañana al Secretario de Esta-
do, dándole euenta de la próxima lle-
gada del Cónsul de España en esta 
capital, señor Luciano López Perrer, 
y pidiendo facilidades para el despa-
cho del equipaje. 
A U D I E N C I A P R I V A D A 
E l Encargado de Negocios de San-
to Domingo ha solicitado una audien-
cia del señor Presidente -de la Repú-
blica para entregarle una carta au-
tógrafa del Jefe dc aquel Estado. 
Del Municipio 
DANDO L A S G R A C I A S 
E l capi tán del Puerto, señor Jane 
ha enviado una comunicación al 
Ayuntamiento, ' dándole las gracias 
por el donativo de 600 pesos hecho 
para que pudieran verificarse las re-
gatas organizadas en nuestra bahía 
para celebrar el 10 de octubre, n i -
versario del grito de Yara. 
Junto con la comunicación devuelve 
30 pesos con 22 centavos, sobrante de 
la cantidad donada. 
Vapor alemán iplranga" 
iSegun cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Hci lbnt & 
Rasoh, dicho vapor que salió híc este 
puerto el día 6 del actual, ipor la no-
che, ha llegado sin novedad a Vigo el 
19 del corriente al amanecer. 
De Melena del Sur 
Octubre 19. 
(Hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a tuvo 
efecto el sepelio del querido vecino 
de este pueblo señor Nicolás Baludo. 
Era el finado hombre laborioso y 
uno de los colonos más antiguos y 
apreciados del ingenio "Merceditas.,, 
Perteneció al Ejérci to Libertador 
cubano y terminó la guerra con el 
grado de sargento. 
Numeroso acompañamiento seguía 
su cadáver a la Necrópolis. 
M i sincera espresión de condolen-
cia a sus familiares y al Comité Con-
servador de este pueblo que pierde un 
miembro valioso y entusiasta. 
Emeterio Ley. 
Corresponsal 
El Retiro Civil 
Acompañado de los señores Feman-
do "Figueredo, Tesorero General de la 
República y Femando Varona, Con-
tador Central de Hacienda, hizo en-
trega en el día de ayer al señor Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, el señor Eduardo Colón, de una 
exposición que dirige a aquel Cuerpo 
para que adopte una ley de Retiro Ci-
v i l que, análoga a la promulgada pa-
ra el elemento mili tar , asegure el por-
venir de los funcionarios y cnaplea-
dos públicos, cuando éstos se incapa-
citen físicamente o que lleguen a una 
edad avanzada, después de haber 
agotado sus fuerzas en el desempeño 
de sus funciones. 
La éomisión fué recibida cortés y 
amablemente por el doctor González 
Lanoiza, quien acogió favorablemente 
el proyecto a grandes rasgos expues-
tos por la Comisión, prometiendo _ a 
ésta dar cuenta en la próxima Legis-
latura para que la Cámara acuerde 
sobre ello lo que estime aceptable. 
Desgracia en Guane 
A la casa del Ayuntamiento de 
Gmane fué ayer conducido en muy 
grave estado, Mamerto Hernández. A 
este infortunado le cortó la pierna 
izquierda, completamente, la plancha 
de un tren. 
Homicidio en la Fe 
E n el corte "Ciego N o v i l l o " ba-
r r io de la Fe, apareció muerto Anto-
nio Cinllen. 
Se trata de un homicidio. 
El acueducto de Manzanillo 
E n vista de las malas condiciones 
del agua que suministra al pueblo, 
la Jefatura local de Sanidad ha or-
denado a la Empresa propietaria que 
proceda a la mayor brevedad, sm ex-
cusa de ningún género a la construc-
ción de los filtros. 
DE CANASI 
Octubre 19. 
E n la mañana de ayer dejó de existir 
la señora Manuela Valdés, esposa de nues-
tro querido amigo don Marcelino R ^ e n a . 
decano de los subcriptores del DIARIO 
DE LA MARINA en esta localidad 
Reciban su esposo e hijos, Emilio. Al -
berto. María y Leonor, nuestro más sen-
tido pésame por tan irreparable perdida. 
íSUL- CORRESPONSAL. 
a tarde.—Octubre 21 de 1913. 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e l j u e v e s 
Continúan recibiéndose adhesiones.-Concurrí-
rán numerosísimos vehículos.-Traba¡os de 
¡a comisión.-lnvitación extensiva. 
MAS ADHESIONES 
Además de las adhesiones recibidas 
anteriormente por la Comisión orga-
nizadora, se recibieron esta mañana la 
de los Gremios Unidos del Comercjf3 de 
la Habana; la de los empleados de los 
muelles de Atares; la del expreso " E l 
R á p i d o " y la de los tostaderos de ca-
fé. 
ha. Comisión trabaja sin descanso, y 
a juzgar por todos los indicios la mani-
festación del jueves será verdadera-
mente imponente. 
LOS VEHICULOS 
QUE A S I S I T I R A X 
No es posible hacer un cálculo apro-
ximado acerca del número de autoanó-
vilés, coches y carretones que asistirán 
a la manifestación. Podemos decir que 
esto será enorme. 
Las fábricas de galletas y chocolates 
de la Habana enviarán 170 carros y 25 
automóviles, y la fábrica de cerveza 
" L a Tropical" enviará 110 carros. 
Según nuestras noticias la Comásión 
pondrá tres automóviles a disposición 
de los periodistas que hagan la infor-
mación de la manifestación. 
OTROS TRABAJOS 
Esta tarde se entrevistará la Comi-
sión con el señor Alcalde para pedir el 
correspondiente permiso. También le 
será pedido al Presidente de la Repú-
blica. 
Esta noche a las nueve se celebrará 
una rerunión en el bufete del doctor So-
to en Mercaderes 4. Se Truega la más 
•puntual asistencia a ella. 
U N RUEGO 
La Comisión nos ruega que hagamos 
presente a todos los fabricantes, co-
merciantes, gremios y público en gene-
ral, que no se ha tra tado de hacer omi-
siones de ningún género en las invita-
ciones. Si algunos no han sido invita-
dos débese la falta a la imposibilidad 
material de poder atender y estar en 
todo, y al excesivo trabajo que sobre 
los organizadores pesa. 
Se' ruega, pues, que todos se den por 
invitados y que asistan a las reuniones 
que se celebren y a la manifestación 
del jueves. 
Los sucesos de Camagoeyl Suceso en Rodas 
JUJEZ E S P E C I A L . 
Ha sido nombrado el licenciado Ri-
cardo Fusté, juez especial para ins-
truir la causa por los sangrientos su-
cesos del jueves último en Camagüey. 
L A M U E R T E D E C A R N E S O L T A S 
E l proyectil extra ído en la autopsia 
al cadáver de Evaristo Carnesoltas es 
calibre 38, lo que demuestra no fué la 
policía n i la rura l la que dió muerte 
a la víctima. A otro herido del hos-
pital se le extrajo de u n pie un pro-
yectil calibre 32. 
P R O C E S A D O S 
'Con exclusión de toda fianza han 
sido procesados Domingo Germinal, 
Florencio Gómez, Vicente La Rosa, 
Pedro Irazaqui, Demetrio Ayllón, 
Inocencio, Francisco y José Quintana 
acusados de disparo de arma de fue-
go, sedición, lesiones graves y homi-
cidio y han ingresado en la cárcel . 
Exrepresentante procesado 
E n juicio oral contra el ex-repre-
sentante (Rafael Borgel lá el Fiscal de 
la Audiencia de Oriente solicita once 
años de inhabil i tación para los car-
gos judiciales. 
Sequía prolongada 
Se quejan hacendados y agriculto-
res y colones de distintas regiones de 
la Isla de la prolongada sequ ía 
Descarrilamiento 
E l tren procedente de Camagüey 
llegó anoche a la Estación con dos ho-
ras de retraso a causa del descarri-
lamiento de un tren de mercancías 
en Manacas, que in ter rumpió la vía. 
9 concejales procesados 
E n Guantánamo han sido procesa-
dos los concejales de aquel Ayunta-
miento señores Juan Bolívar Estén-
ger, Víctor Manuel Caballero, Isido-
ro Castellano y Bonilla, Agust ín He-
chavarr ía , Enrique Aranda y Aran-
da, Julio Lar iot Lar a, José Poutou 
Xoblet, Pedro Vázquez León y Alfon-
so Manuel Puente e Isalgné, los que 
gozan de libertad provisional me-
diante la obligación ' ' apud acta" de 
presentarse ante el Juzgado cada 
ocho días . 
E l procesamiento de esto3 Conceja-
les obedece a haber dejado de asistir 
sin excusa justificada a tres sesiones 
consecutivas de aquel Ayuntamien-
to en el actual período deliberativo. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
I o t a s P e r s o n a í e í 
Francisco Silva. 
Ha sido dado de alta en -la clínica 
44La Benéf ica ," del Centro Gallego, 
nuestro estimado amigo señor Fran-
cisco Silva, a los ocho días de haber 
sido operado de apendicitis. 
La operación qui rúrg ica en cues-
tión fué practicada con tan notable 
éxito por el joven doctor Rogelio 
'Stincer. 
Nuestra .felicitación más cordial 
p̂p. ambos. 
¡Por te légrafo 
Tren atacado por dos individuos.—En 
el tren viajaba un alto empleado 
del "Caracas,"—Hieren al maqui-
nista.—¡Los malhechores son deteni-
dos. 
Rodas, Octubre 21. 9 a. m. 
A l pasar por Turquino, barrio de 
esta, el tren esrpecial en que viajaba 
el administrador de los ferrocarriles 
del central "Caracas," don Emil io 
Aiduncan, fué atacado el t ren por dos 
individuos de color. Estos le lanza-
ron una ipiedra a l maquinista Eduarlo 
Arana, y le hirieron en el pecho. 
Los malhechores fueron detenidos. 
Se llaman Mariano Leonar y Rai-
mundo Martínez, 
Es tán encarcelados. 
E l Corresponsal 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Peregrinación a la 
tumba de Casal 
A l cumplirse hoy martes un nue-
vo año de la desaparic ión del inol-
vidable poeta Ju l i án del Casal, rinde 
" E l F í g a r o " su habitual tributo a la 
memoria del llorado bardo, acudien-
do a depositar flores y recuerdos en 
su tumba, que ha llegado a simbolizar 
la tumba de todos los poetas cubanos 
desaparecidos, pues a todos se recuer-
da y de todos se habla en esas comu-
niones espirituales. 
al igual que en años anteriores, 
la redacción de " E l F í g a r o " invita 
por este medio a todos los amigos 
y admiradores del llorado poeta, pa-
ra que, si lo desean, acudan, esta 
como otras veces, al Cementerio de 
Colón, hoy a las cuatro de la tarde, 
expresándoles que para dicha piadosa 
visita ha dispuesto " E l F í g a r o " un 
t r anv ía eléctrico, que conducirá a to-
dos los amigos del poeta y sa ldrá de 
la redacción del citado colega a las 
cuatro en punto. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
CLUB LLANERA 
Celebra su junta general mañana, 
por la noche, en uno de los rínconcinos 
del Centro Asturiano. 
Se disoutirán cosas de gran impor-
tancia: asuntos de Reglamento, elec-
ciones parciales y asuntos de carácter 
general; todo -lo que sea noble, grande 
y digno para el Club. 
Así que a esta junta general no de-
be faltar ningún llanero. 
Así lo cree don Pancho García Suá-
rez. 
M E J O R C A D A DIA 
Pregúntale, lector, a cualquier enferme 
de asma los resultados que ha obtenido 
con el Sanahogo y veríls que te contesta 
siempre así: Mejor cada día. 
E l Sanahogo es una medicina nueva que 
acaba de inscribirse en la Secretaría de 
Sanidad y que se prepara según fórmu-
la de un reputado doctor de la facultad 
de medicina de Berlín. 
Los resultados del Sanahogo son siem-
pre iguales. Alivia tan rápidamente que 
muchos enfermos han podido atender a 
sus ocupaciones después de haber toma-
do las primeras cucharadas. L a cura ra-
dical se obtiene prontamente, muchas ve-
ces con un sólo frasco. 
Para el ahogo que generalmente se sien-
te cuando el enfermo descansa no tiene 
precio el Sanahogo; una cucharada en es-
tos casos es suficiente para dormir tran-
quilamente toda la noche. 
En los niños está dando también el Sa-
nahogo resultados espléndidos. 
Se vende en su depósito el crisol, Nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
íarmaclas. 
De Francia a Egipto 
en aeroplano 
Issyles Monlineaux, Francia, 21. 
E l aviador francés Fierre Dan-
court, acompañado de otro aviador, 
Henry Houx, emprendió esta maña-
na un atrevido vuelo en dirección al 
•Cairo, Egipto, con el propósito de re-
correr las 3,348 millas que median en-
tre el punto de partida y la meta de 
este nuevo viaje aéreo. 
E l audaz aviador se propone hacer 
escalas en Alemania, Austria, Servia, 
Rumania, Turquía y Asia Menor. 
L O S SUCESOS 
DESOBEDIENCIA 
E l vigilante 945, detuvo a Guadalupe 
Sánchez Martínez, vecino de Lealtad 20, 
al que acusa de ser uno de los que se 
dedican a jugar a los dados en el Ma-
lecón y que al requerirlo ayer en Ma-
lecón y Blanco, para que se marchara, el 
detenido le desobedeció y íaltó al res-
peto. 
OFENSAS A L A MORAL 
Enrique López Valle, sin domicilio, fué 
arrestado en Prado y Zulueta por el vi-
gilante 508, por estar ofendiendo a la 
moral en la vía pública. 
E l acusado negó el hecho. 
Fué remitido al vivac. 
INSULTOS 
Tomás González García, Vecino de Blan-
co número 8, acusó a los menores Julio 
Chen, de Aguila 8 y Domingo Mencía 
Ohen, de Rayo 1, de haberle insultado por 
haberle reclamado unos cuellos que le ha-
bían cambiado. 
Los acusados negaron el hecho. 
OTRO HURTO 
E n San Rafael y Galiano fué arrestado 
ipor el vigilante 1041, José Brlzela Gonzá-
lez, sin domicilio, el cual llevaba un tape-
te de goma para piano, que había hurtado 
en el establecimiento de música situado 
en San Rafael 29. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
LTD C A T O E L T U B O 
E n el depósito de Obras Públicas, situa-
do en Monserrate y Colón, le cayó un tu-
•bo que estaba cargando, a Pío Gómez Ro-
dríguez, vecino de Luyanó, causándole le-
siones leves en la mano izquierda. 
Fué asistido en el primer centro. 
PEDRADA 
AI salir del colegio situado en Indus-
tria 110, la menor^Ada Amelia Llovet Ta-
bares, vecina de Colón 2, fué alcanzada 
por una piedra de las que se arrojaban 
dos menores, sufriendo una herida en la 
región frontal. 
Su estado es leve.. 
UN A T A Q U E 
Encontrándose en los portales del Tea-
tro Alblsu, Anastasio Amay Villar, vecino 
de Colón 35, sufrió un ataque epiléptico 
y al caer al suelo se produjo una contu-
sión leve. 
F A L T A S 
Fernando Raucos Almansa, vecino de 
Picota 29, fué arrestado por el vigilante 
i329, de haberle faltado en la esquina de 
Bgido y Paula. 
E l acusado negó el hecho. 
UNICO LEGITIMO 
:: PURO :: 
DE UVA 
N O T I C I A S 
E L " O L I V E T E T E " 
Procedente de Tampa y Key West, 
entró en puerto esta mañana, con 
carga general y pasajeros, el vapor 
americano *' Olivette' 
En este barco llegaron, entre otros, 
los señores Edward E. G-off, Alberto 
Capó, A. Arango, Antonio del Valle 
y la señora Clotilde Torres. 
E l " O l i v e t t e " salió por la tarde, 
con rumbo a los puertos de su proce-
dencia. 
E L " M I A M I " 
Salió para Key West el vapor 
" M i a m i " conduciendo corresponden-
cia pública y 14 pasajeros. 
E L " SEGURANZA " 
Con carga general, de t ránsi to , lle-
gó hoy de Coatzoalcas y Progreso el 
vapor americano "Seguranza". 
DESERTOR 
Norman M . Wistu, tripulante del 
vapor danés "Frednes". ha deserta-
do según par t ic ipó hoy a la Capita-
nía del Puerto el Capi tán del mencio-
nado buque. 
Noticias de* Oriente ~ 
(Por telégrafo.) 
Entierro de un poeta.—Vapor infec-
tado.—Brutal agresión.—"Ei Cu-
bano Libre" y los obispos extranje-
ros. 
Santiago de Cuba, 21. 
Se ha verificado el entierro del 
poeta. Fernando Tprralbas. Asist 'ó 
mucha gente a rendir V i úl t imo tribu-
to al finado. 
H a llegado a la bahía de Ñipe ol 
vapor americano Montosa, proceden-
te de puertos infectados. 
Durante la travesía falleció un* t r i -
pulante. 
L a Sanidad obligó a guardar cua-
rentena, y a ser desinfectado. 
Dos obreros apalearon brutalmen-
te a Aurelio Padrón , contratista de 
obras causándole lesiones graves. 
Los autores de la agresión fueron 
detenidos. 
" E l Cubano L i b r e " publica un edi-
torial protestando de los nombra-
mientos de obispos extranjeros para 
las diócesis cubanas. 
E l art ículo es muy comentado 
ESPECIAL. 
EL 
Viene de la primera página 
tons-, el pan de Valls, el pan de Reus. 
Qué pan más exquisito. E l de la pri-
mera forma, pero en pequeño, se ha 
introducido ya en los banquetes ha-
baneros. 
Hay quien se inclina por una 
"media tostada de abajo" en Mar; 
drid, y te digo por expenencia pro-
pia que es deliciosa, pero también es ] 
muy deliciosa un tros de pa sucat a.b 
olí, sobre todo si el aceite es legiti-
mo. 
PEDAGOGIA S O C I A L 
E l pan! E l pan! >\ih, si todos tu - , 
viesen el orgullo de saberlo ganar, a 
muiehos no les ocurr i r ía lo que al per- j 
sonaje de Bretón de los Herreros, que 
herido en su amor propio, hubo de ex-1 
clamar: 
E l pan que me dan ustedes 
de malditísima gana 
ese pan que a todas horas 
me edhan ustedes en cara 
yo me lo sabré ganar . . . . 
Y en otro aspecto pedagógico so-
cial, hay que ser agradecido no ya a 
aquél que nos haya tenido " a pan y 
manteles" sino con aquel cuyo pan 
hayamos comido, y Jamás debemos 
dar lugar a que se nos tildé de desa-
gradecidos como al personaje de Cer-
vantes que entendía " e l pan comido 
y la comida deshedha," ya que 
aconsejan los buenos principios no es-
cudr iñar los defectos de aquellas per-
sonas cuyo pan se come . . . . 
E L P A N QUE COMEMOS.—¿HA SU-
BIDO L A HARINA? 
Habla un interesado: 
—Hace pocos años, la harina supe-
rior vendíase a $5 o $51/4 saco, pero 
desde entonces acá, el alza se acen-
túa, con distintas fluctuaciones; pe-
ro el encarecimiento de tan impor-
tante producto es positivo. Desde en-
tonces, esa harina no puede darse me-
nos de $7 a $73//> saco, habiendo al-
canzado mayor precio recientemente; 
precio que ha declinado un tanto en 
los actuales momentos, por la fuerza 
de la cosecha. 
¿SE HA E N C A R E C I D O L A MAN-
T E C A ? 
Habla otro interesado: 
—La manteca ha aumentado su 
precio de manera alarmante desde po-
co más o menos tiempo que la hari-
na. Antes podía darse a $9 y siii em-
bargo, sus fluctuaciones son: $13, $14 
ó $15, tendiendo siempre al alza. 
E L PAN NO HA S U F R I D O AUMEN-
TO 
Habla otro interesado: 
Todos los establecimientos dc im-
portancia en ese giro mantienen el 
el precio que (hasta el presente. E l en-
carecimiento lo reducen a panader ías 
de poca monta, a las situadas en los 
barrios extremos y a las deseo-
sas de evolucionar. Algunas pa-
naderías han elevado el precio que te-
nían, pero ese aumento no ha pasado 
de odio centavos. Es decir, que lo 
daban más barato de 8 centavos, a 
f i n de 'hacer competencia, pero ya 
se han decidido a abandonar su línea 
de conducta y aumentar los precios 
a 8 centavos a causa de las pérdidas , 
o por lo menos de la no ut i l idad deí 
negocio. 
UNA R E L A C I O N 
He aquí una relación de panada 
rías que no han subido n i piensan su-
bi r el precio del pan, pues lo venden 
al precio de siempre, qne es el de ocho 
centavos, como se viene veidiendo 
'hace más de doce años. 
"Santa Teresa," " L a Fama," " L a 
Caoba," " L a Primera de Aiguiar," 
"Lp Casa Fuerte ," " L a Catalana,' ' 
"jiií gallo de Oro ," " L a Alianza," 
" E l . Angel ," ' ' K l P a r a í s o , " " E l Co-
razóii de JesiH," " L a \nt igua Cni-
ü ñ t a , " " E l Cetro de O r v " " L a Viña 
de Be lén . " " L a Americana de Consu-
lado," " L a Francesa de Aguacte." 
" E l Aguila de O r o , " " E l León de 
O r o " y muchas más. 
C O N S E C U E N C I A . . . 
Por consiguiente, la subida del pan 
no existe, n i los panaderos pretenden 
explotar al pueblo. 
PUNTO F I N A L 
Ponemos punto f inal haciendo vo-
tos porque esa masa sobada y delica-
da que se llama " p a n " y a la que to-
dos somos tan aficionados, en gene-
ral , dapdose el caso de que muchos no 
paeden comer sin pan, aunque no fal-
ta quien prefiera el casabe o el bo-
niato, llegue en esta capital a poder 
ser cantada por un poeta del "pa-
t i o , " pudiendo comenzar así su can-
to al pan: 
{ÍE1 pan de la Habana es 
por blanco y bien sazonado 
de todos muy estimado, etc." 
porque falta le hace al "pan*' que 
lo canten, ya que nuestros poetas so-
lo han "cantado" hasta ahora el Pan 
de 'Matanzas, el Pan de Guajaibón, y 
otros panes durísimos, terrosos y en-
manigiiados con que la Naturaleza 
nos ha brindado, pero que no es po-
sible hincarles el diente, ya para 
ello sería preciso pertenecer a la fa-
lange de los " g e ó f a g o s " de Bara-
coa. . . . 
O'REYLLY 83 
Mañana miércoles, se inaugura bu 
la Maison Marie, la gran Exposición 
de trajes, abrigos y sombreros, que ha 
traído Madame Laguna de su viaje a 
París, para la estación de invierno. 
Estará abierta la Exposición, desdf 
•las 6 a las 8 de la noche. 
Motivo dc regocijo para las señora-
elegantes. 
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C o r t a s de C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Septiembre 22. 
Hace pocas noches, en aqnclla casa 
de Los DOQ6 que es un refugio de arte 
y un lugar de ensueño erigido sobre 
la roca de nuestro positivismo devasta-
dor como un faro sobre un negro pro-
montorio, frente a furias de tormenta 
y mares de naufragio, nos reunimos 
unos cuantos amigos de Alonso Quesíi-
da (Rafael Romero), para oirle reci-
tar sus últimos versos, una labor de al-
ta poesía destinada a componer un li-
bro, E l Lino de los s u e ñ o s . . . 
Rafael Romero, joven de talento es-
cepcional y exquisito poeta, se nos apa-
reció en un marco propicio. E l salón, 
en penumbra misteriosa, adornado con 
la mas severa de las elegancias tenía 
aspecto de santuario. Otro artista, 
hermano r^piritual de Rafael, Néstor 
Martín, grande, luminoso, magnífico, 
había puesto allí su mano y con su ma-
no su huella, inconfundible. Su mano 
y su huella brillarán también en la por-
tada del volumen poético que pronto 
nos vendrá de Madrid destellando glo-
r i a . . . 
Rafael y Néstor se completan: am-
bos tienen la misma visión interior, 
arabos la misma capacidad de vuelo y 
el mismo tamaño en las alas; alas que 
no se ven, alas que no se miden, pero 
que están pidiendo espacio, espacio... 
] Aguilas prisioneras! 
Las estrofas del poeta cayeron en 
nuestras almas poniéndose en tensión, 
en emoción, en revolución. . . Sinceras, 
briosas, doloridas, rebeldes, nos habla-
ron de tristeza, de amor, de dolor, de 
angustia, de muerte y de esperanza; 
toda la vida en un canto que a veces 
era lamento desgarrador y a veces him-
no triunfal, que a intervalos sollozaba 
sobre las ruinas de los desengaños y 
por instantes se elevaba como un grito 
entusiasta de dominación y de victo-
ria . . . 
Sones de lira rota, como de un roto 
corazón; sones tempestuosos de clarín 
de batalla; sones de marcha fúnebre 
y de diana despertadora; arrullos co-
lombinos y leoninos rugidos; bárbara 
música del viento en los cordajes de 
un barco que zozobra rabiosamente 
combatido por la tempestad, y voces 
de sirenas que llaman hacia traicione-
ros escollos, y coros de ángeles y rom-
pientes de luz desde lo más alto... 
Todo ello expresado en las formas 
amplias, libres, fuertes, magestuosas, 
de la poesía nueva; precedido todo ello 
de una arrogante y vibrante declara-
ción de fe en que el poeta se definió 
al definir su dogmática artística. Pen-
sando y sintiendo, subía entre dos mu-
sas todopoderosas: la energía de Car-
duci y la gracia de Rubén D a r í o . . , 
E r a una ascensión lo que presenciá-
bamos en nuestro propio recogimiento 
admirativo y en el recogimiento de 
aquel santuario que es la sala de Los 
Doce. 
¿Quién dio a ese muchacho tamaña 
plenitud cerebral y sentimental! E l 
talento fecundado por la vida. Rafael 
Romero ha sufrido y ha luchado mu-
cho: su pensamiento ha madurado de 
prisa bajo la elevada tempetratura del 
dolor que, o pudre los frutos del in-
telecto, o los bonifica y adelanta. Con 
lluvia de lágrimas interiores, entre se-
tos de espinas, ha brotado su espléndi-
da cosecha temprana. Sus veinticinco 
años quizás sean, como él dice paradó-
gicamente, veinticinco siglos. Puede 
aplicársele la sentencia dantesca que 
me he aplicado a raí mismo: "Huér-
fano, con todas las horfandades; viu-
do, con todas las viudedades." 
Pensar, amar, luchar, sufr ir . . . vi-
vir. He ahí el torrente que corre en 
su obra entre tierra y cielo. Y con ella 
el poeta, a la edad en que sólo suele 
contarse, para que oigan los felices, la 
serenata junto a la reja florida, lo can-
ta todo para que todos oigan. Y po-
ne en sus versos con su alma de to-
dos: la terrible tragi-comedia huma-
na. Su talento fecundado por la vida 
nos da un poeta pleno y poderoso. 
• • * 
Ahora, después de haber andado por 
las cumbres contemplando las estrellas, 
me será triste volver a poner el pie en 
la tierra llana, pedregosa o pantano-
s a . . . Tengo que hablar nuevamente 
del Cabildo, aunque no quiera. Los 
conflictos de jurisdicción y el irresolu-
ble problema económico hacen punto 
menos que imposible la marcha de ese 
organismo en el cual pusimos tantas 
esperanzas. Ha tropezado en dos es-
collos: temo que en ellos naufrague. 
Está entre Scyla y Caribdis. 
Saliéndose de la ley de reformas, cu-
yo texto en ese punto aparece muy cla-
ro, como dije en mi correspondencia 
anterior, el Ayuntamiento de Ariícas 
envió sus cuentas de 1912 al Goberna-
dor Civil, en vez de remitirlas al Con-
sejo insular de Gran Canaria. E l 
Consejo ha protestado y ha reclamado 
ante el Gobernador: éste alto funcio-
nario, invocando viejas disposiciones 
que ya no rigen y atribuyéndose facul-
tades que ya no tiene, replica que en-
viará las cuentas al Cabildo, pero des-
pués de examinarlas, después de cum-
plir con ellas ciertos trámites. 
Su primera autoridad política del 
Archipiélago plantea así una Situación 
grave a nuestro Cabildo y a todos los 
Cabildos; pero hay algo más grave 
aún: la fuerza del precedente que, si 
queda establecido y aceptado, anulará 
por completo las instituciones autonó 
micas de Canarias. Ha habido otros 
choques jurisdiccionales en el ramo de 
Obras Públicas por prcteuderae cu la 
capital que las cosas siguieran como 
antes, y el desglose, realizado arbitra-
riamente por la Diputación de la pro-
vincia ha burlado la ley en el ramo de 
Beneficencia. Nuestro Cabildo la res-
tauró en la práctica poco menos que 
ab irato, incautándose de la adminis-
tracción do los hospitabs. 
Hoy todas estas dificultades acumu-
ladas, pendientes de la resolución e-u-
perior, que se retarda con exceso, han 
cerrado el horizonte a los Consejos in-
sulares; los han yodeado de tinieblas. 
Donde hubo luz que nos iluminó a to-
dos, se ha hecho de pronto la obscuri-
dad. ¿En que forma resolverá el Go-
bierno tal conflicto? ¿Se hará intér-
prete fiel de la ley, o pasará por encima 
de ella, que sería como borrar su pro-
pia obra para satisfacer aspiraciones 
00 la mayoría del pueblo ute&of 
E l aplazamiento de la solución jus-
tifica nuestros temores. Mientras ella 
viene, los Cabildos se hallan en el airo 
y un principio anárquico, demoledor, 
empieza a minarlos... Nada más pe-
ligroso que estas situaciones indefini-
das. 
Otro asunto arduo y trascendental 
sometido hoy a nuestro Cabildo, es el 
de las aguas del "Chorro" de Telde, 
cuya reivindicación exige aquel pueblo 
invocando títulos indiscutibles. 
Se trata de suprimir abusos tradi-
cionales que se habían consolidado, y 
de restituir a la municipalidad tel-
dense el dominio y el uso de esas aguas 
detentadas por una asociación de re-
gantes. Y a ho indicado los verdade-
ros términos del litigio entre el vecin-
dario y los monopolizadores, entre el 
Ayuntamiento y la Heredad. 
E l Ayuntamiento había decretado la 
reinvidicación en un acuerdo que el 
actual Alcalde ha pretendido anular. 
E l Cabildo ha aprobado la conducta 
del Alcalde de Telde, dejando que el 
pleito siga su curso; pero en la se-
sión en que esto hubo de acordarse se 
dio una verdadera batalla. Quien 
allí triunfó fué el caciquismo, que aca-
bará por matar las nuevas institucio-
nes. Los caciques se van apoderando 
de ellas y negocio de caciques es en el 
fondo la cuestión ruidosa del "Cho-
rro." 
Telde está desde hace mucho tiem-
po soliviantado por la lucha que man-
tiene para no dejarse arrebatar sus 
derechos. Cada domingo celebra con 
este fin un meeiing y habla fuerte, gri-
ta, apostrofa, amenaza... en el últi-
mo celebrado adoptáronse las siguien-
tes conclusiones: 
Primera. Protestar de la conducta 
de los consejeros don Agustín Manri-
que, don Antonio y don Nicolás Mas-
sieu por haber tomado parte en una 
sesión donde se ventilaban intereses 
que afectan a parientes suyos dentro 
del cuarto grado. 
Segunda. Solicitar del Excelentísi-
mo señor Delegado del Gobierno, la in-
mediata resolución del asunto en jus-
ticia. 
Se nombró una comisión, compuesta 
de los señores don Tomás Brito Oli-
va, don Antonio Gil Espino y don 
Juan Míreles Domínguez, para que se 
encargue de presentar las conclusio-
nes del meeting y proseguir todas las 
gestiones que se crea necesarias. 
A las tres de la tarde; del mismo 
día, dió conferencia en Telde don 
Fernando Flores de la Iglesia ante un 
público numeroso; trató con mucho 
acierto la cuestión del "Chorro" com-
batiendo la gestión económica del 
Ayuntamiento teldense; propuso que 
la junta de dicho "Chorro," que fun-
ciona sin reglamento y fuera de ley, 
sea denunciada a la autoridad guber-
nativa. 
Los ánimos, en la citada ciudad, cuna 
precisamente del señor León y Cas-
tillo y centro de una baja política ca-
ciquil, están muy excitados. 
Los rematadores del teatro "Pérez 
Galdós," don Juan Negrín y don Se-
vero de la Pe, han hecho cesión del 
hermoso edificio al Ayuntamiento, 
siendo por éste reembolsados; con lo 
cual se nos evita a todos la vergüen-
za de que el teatro, levantado con el 
esfuerzo del pueblo en ima época en 
que era verdad el patriotismo, quede 
en manos de particulares. 
Solicitan la administración del "Pé-
rez Galdós" dos sociedades importan-
tes y meritorias: la Filarmónica y 
"Los Doce." Ambas son dignas de 
obtenerla; pero quizás principalmente 
"Los Doce," agrupación juvenil que 
ha trabajado de un modo admirable 
por el desarrolllo de la cultura artís-
tica. 
E l empresario italiano señor Pro-
menti ha dirigido instancia al Ayun-
tamiento solicitando se le ayude para 
traer en el próximo invierno una com-
pañía de ópera y otra de opereta. Só-
lo pide que la corporación municipal 
garantice el importe de los pasajes, 
venida y vuelta, para los artistas. Se 
cree que los concejales accederán a lo 
solicitado, máxime cuando en el nuevo 
presupuesto hay una consignación de 
diez mil pesetas, destinadas a esos fi-
nes u otros semejantes. 
E n la segunda quincena de Octu-
bre vendrá a dar dos conferencias en 
el 'Pérez Galdós" la distinguida es-
critora Cahmbine. H a escrito a su 
empresario señalando ya la fecha de 
su llegada. Otras dos conferencias 
dará en Santa Cruz de Tenerife. 
SI V D . N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A C A S A . 
8>STEWA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
DNA casa buena no puede tener ópticos malos; un buen óptico no receta 
piedras que no sean apropiadas a su vista.-—La diferencia de unas piedras 
malas a unas buenas es insignificante en el costo, pero en los resultados 
para la vista es enorme como lo es entre dos ojos ciego uno y con buena 
vista el otro. — 
De 7 A . M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópt icos por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54, casi esquina a Compostela. 
oo 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálogo. 
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Los mejores p&ra la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
E l r e s u r g i m i e n t o 
D A D A C O T I D D A D I a C A S P A y calvicie renacer 
r A K A t u I I n r A i i e l cabel lo y conservar lo 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
BEUASCOAIN Í17 y Farmacias y Droguerías 
C 2441 J1.-13 
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—He ha inaugurado el eiiu'inató-
grafo al aire libre en el' Parque (le 
San Tehno, adonde aeude todas las 
uocdies una gran mullilud para delei-
tarse con la exhibición de las peUfift* 
las. 
— E n el teatro actúa una compa-
ñía de variedades, cuya primera fi-
gura es la famosa cantadora y baila-
dora Pepita Sevilla, a quien el públi-
co ovaciona. 
—Se activan los preparativos para 
la velada teatral, organizada por 
"Los Doce/' en que tomará parte el 
joven aficionado Antonio A. Hernán-
dez, cuyos estudios costea dicha Socie-
dad. 
— E n L a Laguna, por iniciativa del 
maestro Valle, director de la Filarmó-
nica de Las Palmas, se ha celebrado 
un brillantísimo concierto cuyos pro-
ductos se destinan a la beneficencia. 
Hubo también uua pequeña parte li-
teraria, a cargo de distinguidos poetas 
y oradores. L a musical, desempeña-
da por las señoritas hijas del maestro 
que son aficionadas notables, por la 
encantadora Matilde Martín y el afa-
mado barítono Néstor de la Torre, tu-
vo el mayor éxito. 
— L a fiesta de aviación, que debió 
delebrarse en la misma ciudad, fué un 
fracaso. E n lugar do Mr. Herville, 
como se babía anunciado, vino Mr. 
Pierron a realizar pruebas y evolucio-
nes aeronáuticas, precedido de una 
gran reclame. 
E l día de la fiesta acudió al impro-
visado aeródromo una inmensa mu-
chedumbre. Monsieur Pierron inten-
tó subir; pero el aparato sufrió un 
accidente que lo ha inutilizado por 
completo, y ol aviador cayó desde iko-
ca altura, sin sufrir el menor deterio-
ro en su interesante persona. 
No hará, pues, más ensayos. E l 
público lagunero ha hecbo comenta-
rios muy divertidos. Cree que no fue-
ron casuales la caída y el percance. 
— L a prensa de Santa Cruz mani-
fiesta temores de que sean nuevamen-
te suspendidas las obras en Catala-
nes y se aplace por tiempo indefinido 
la traída de las aguas. 
E n Ingeniero jefe de Obras Públi-
cas de Canarias Orientales lia infor-
mado en el sentido de que dichos tra-
bajos deben suspenderse. Los térmi-, 
nos no acaban de ponerse de acuerdo 
sobre el procedimiento para continuar-
i«v 1 
— El Ayunlamieutü de la Laguna 
ha acordado dar el nombre de Sol y 
Ortega a la antigua callo de Juan de 
Vera. 
L a Juventud Republicana de Santa 
Cruz celebrará nna velada necrológi-
ca el <> do Octubre, para honrar la 
memoria de aquel ilustre político y m 
tnsiasla protector de Tenerife. 
A la plaza de la Constructora, en 
la capital, se le dará el nombre de 
Betlicncourt Alfonso, el insigne pa-
triota e historiador tinertVño recién 
fallecido, cumpliéndose un acuerdo de 
aquel Ayuntamiento. 
—Ha comenzado a publicarse en 
Santa Cruz un nuevo periódico, órga-
no de las clases obreras, que lleva el 
título de E l Trabajo: en el Puerto de 
la Orotava, ha dejado de ver la luz 
E l Liberal, y ha aparecido E l ímpar-
cial, semanario de intereses genera-
les; en L a Laguna, anunciase la apa-
nción de nna revista literaria. 
— E l doctor Marquina Corrales ha 
sido preconizado obispo de Canarias. 
Vendrá a tomar posesión de su Dió-
cesis en Noviembre. 
— E n las próximas fiestas de la 
.Kaval, que prometen ser este año muy 
animadas, la inaugurará la nueva igle-
sia parroquial del Puerto de la Luz. 
—A bordo del vapor Manud C<iln> 
ha euiliarcado para la Habana don 
José Abren, inteligente repórter de 
L a Prensa. 
—Ha regresado a la Península el 
ilustro académico don Francisco Fer-
nández de Rethencourt. 
— E n Santa Cruz .le la Palma han 
embarcado para liarcelona el aprove-
chado estudiante de Arquitectura don 
IVlayo López y Martín Romero y el 
joven don Blas Pérez González, que 
va a emprender sus estudios en dicha 
capi/al. 
—Ha quedado hecba en el registro de 
aquel distrito marítimo la inscripción 
del vapor Palma, propiedad de la com-
pañía de correos interinsulares cana-
rios. 
Co'i « < • inscripción ha querido la 
menc'onada compañía corresponder ni 
favor que le dispensa el comercio de 
aquella isla y dar al pueblo palmero 
una prueba de simpatía y considera-
ción. 
La Estación telegráfica de la ciudad 
de Los Llanos ha sido-elevada a la 
categoría de completa. 
Fbaxcisco GONZALEZ D I A Z . 
España resurge a la vida interna-
cional y del progreso, con los bríos y 
energías de una raza de héroes y sa-
bios, que conquistó y civilizó a la 
América y Oceanía y triunfo en Le-
pante y cien combates más después de 
haber arrojado de su suelo a otra raza 
conquistadora, soberbia y fanática, 
enemiga de los cristianos. 
España late, vibra, se agita, se mue-
ve entusiasta y confiada, en todos sus 
centros culturales, con la confianza del 
que tiene fuerzas propias pará vencer 
y triunfar. Se mueve en sus escuelas 
y establecimientos docentes; en sus 
academias y cuerpos científicos, en 
sus fábricas y talleres, y en su 
Ejército y Marina, para figurar en 
la vanguardia del progreso y balanza 
del poderío mundial; para recuperar 
el puesto distinguido, prominente, que 
tuvo entre las naciones más fuertes y 
civilizadas, durante las tres úUimas 
centurias que terminaron con el siglo 
X V I I I . 
; A los pocos días de clausurarse el 
Congreso Internacional de Derecho, se 
inauguró el día 15 el Madrid el Con-
greso Internacional de Hidrología e 
Hidrografía, que ha de estudiar el 
aprovechamiento y utilidad de las 
aguas para la Medicina, Agricultura 
' Industria y trasportes; se dispone la 
salida de una división de aereoplanos 
para la guerra de Africa y se estudia 
el proyecto do la segunda escuadra, 
que con la que está en construcción y 
los barcos más útiles, pesará mucho el 
poder marítimo en el Mediterráneo 
para obtener del lado a que se incline 
recompensas muy valiosas España. 
Pero no son los grandes acorazados 
•que está construyendo y ha de cons-
truir España, ni los triunfos de su 
Ejército en Marruecos, ni su en-
trada en el concierto de las gran-
des naciones para formar el equi-
librio europeo, los que mueven nues-
tra pluma y han de volverle el bri-
llo y poder que perdió la noble Matro-
na en el siglo X I X , con las derrotas 
de Trafalgar, Cavite y Santiago de 
Cuba y el sacrificio inmenso que hizo 
de hombres y dinero en las guerras in-
testinas, de la independencia y colo-
niales. 
Son los veinte millones que aumentó 
j'este año, en el presupuesto de Primera 
i Enseñanza y los que aumentará todos 
los años para establecer nuevas es-
i cuelas y dotar mejor a los maestros; 
I son los juicios acertados y las relacio-
nes verídicas que hace el ilustre corres-
ponsal del Diarío señor J, Ortega Mu-
•nilla, al tratar" tan admirablemente de 
la cultura española en la correspon-
i dencia que habrán leído con mucha sa-
j tisfacción los snscriptores españoles de 
I este periódico, el día 14. 
"Los españoles del siglo X X , dice el 
(ilustre corresponsal, experimentan 
¡ una impaciencia ardorosa por ganar el 
tiempo que guerras, contiendas civiles 
• y desventuras de toda especie, les hi-
1 cieron perder... L a Nación española 
I se prepara con decisión a fundar sobre 
I recias y amplias bases la nueva escue-
I Y sigue después el señor Munilla 
mmieraudo a los hombres de todas las 
'escuelas que compiten en entusiasmo 
por dotar a sus eolegiüi» de todos los 
'mecanismos de la moderna Pedagogía, 
haciendo mención especial de los Jc-
; suítas, Agustinos y Escolapios y muy 
•especia]ísima de la Institución Libre 
'de En.señanza, a la que se debe la 
/orientación novísima qe los procedi-
'mientos y métodos que copian de ella 
ios demás establecimientos de cultura. 
• ' E l creador de esta Inslilación es 
el maestro de la moderna Pedagogía 
Española, doctor Francisco Giner de 
i los Ríos, gloria del profesorado hispa-
no, que pudiendo ser Ministro, jele de 
j'partido y caudillo endiosado por las 
rmasas, sólo quiso ser maestro.'' 
" A Giner,, dice el señor Munilla, se 
''debe en España el sistema de ednea-
X'ión que alterna los ejercicios físicos 
I con el aula y hace que los misinos pro-
fesores que manejan los libros mane-
f jen el balón; y después de un curso en 
j'que se pelea por la palma académica, 
I se lucha por la victoria en un partido 
'de balón-pie." 
| Con Giner de los Ríos colabora el 
iVloctor Cossio, sabio Director del Mu-
Cseo Pedagógico, el mejor y más com-
^pleto Museo de su clase que existe en 
'Europa, según afirmación que hemos 
foído nosotros «l ilustrado doctor don 
¡Federico Baralt del Instituto de la 
i Habana. 
Y Lo más extraordinario de todo esto 
hp que Giner y Cossio entregan a la 
flnstitución Libre todo lo que ganan 
|¡y que ésta; es decir, Giner de los Río.s 
i*y Cossio, no han admitido nunca sub 
f vención alguna del Gobierno, ni para 
[formar el Museo, ni para atenciones 
Ifdel profesorado y material científico 
d̂e enseñanza. 
Pero d^nde todos los españoles de-
'ben fijar mucho su atención y dar apo-
yo y calor a los ideales de la nueva en-
señanza, es en la Universidad, donde 
viven en dulce consorcio, entregados 
a la Ciencia, los hombres de las más 
opuestas escuelas, como católicos y ra-
/cionalistas, y la Junta para amplia-
fción de los estudios científicos, presi-
fdida por Ramón y Cajal e integrada 
'por Azcárate, Hinojosa, Menéndez, Pi-
.'dal, Carracido, Bolívar,. Echegarav 
Torres Quevedo, Sorolla y tantos otros 
de opiniones contrarias, selecciona y 
'manda todos los años centenares de 
['profesores y discípulos a las más afa-
l'madas Universidades del extranjero % 
"monta Centros y Laboratorios, mode-
los para el estudio e investigación A 
todas las ciencias. Entre los . 
los so destacan como altas menunQ* 
des de la Ciencia, una pléyade na 
rosa de jóvenes, entre ellos TereH1* 
Flores de Lemus, Bernis, Moles 
Pastor, Navarro, Gómez Moreno 
otros que cita el señor Munilla ' * 
Esta junta estableció ya el im 
cambio de profesores y discípulos con n 
América Española y tiene uaa S J J ' 
vención del Estado de 775,000 pesetâ  
E n fin, hay en las Universidades S 
pañolas, dice el señor Munilla, una 
pecie de Renacimiento, como aquél q6*" 
'los españoles de la era clásica trají 
i ron de Italia, y que supieron hacer \[n 
I'genuínamente nacional como este r 
f ahora nace con espléndida y valentíaL 
fma alborada. 
j* Diremos nosotros que el Renací, 
.'miento traído de Italia y modifica^ 
¡'por nuestros clásicos al ser adaptado al 
i'pueblo español, fué el Renacimiento 
inartístico y literario que hizo brillar a 
¡.tantos escritores españoles creadores1 
'del teatro y la novela, y que preparó 
¡'y fundió el alma española, para acá-
,'bar de lanzar de la Península a los 
Cmoros, conquistar a Ñápeles, Sicilia y 
'Navarra, llevar a cabo la gran epopeya 
f de la conquista de América y abatir d 
! poder turco como se abatiera y anula-
!fra el árabe, librando con ello a la En. 
'ropa del fanatismo y dominio maho-
metanos. Sin este Renacimiento que 
'puso y cantó en romances vulgares y 
caballerescos, el valor, arrojo, triunfo 
'fe, religión, hidalguía y nobleza de los 
.•españoles; que cantó, en fin, en poe-
Tnas épicos, con notas vibrantes, el al-
ma española, la Europa hubiera sido 
;turca y árabe y la América, probable-
. mente amarilla e imitar entonces a los 
clásicos griegos y latinos y a los gran-
.des capitanes de Grecia y Roma, que 
ên tiempo de los Reyes Católicos, ex-
Aplicaba los primeros en la Universidad 
'de Salamanca, doña Lucía de Medra-
'no y en la de Henares, doña Francisca 
de Nebrija, sutituyendo a su ilustre 
padre. Los mismos Reyes Católicos y 
nobles de su tiempo estudiaban huma-
"nidades con los grandes maestros. En 
¡ cuanto a los capitanes, ahí están los 
Condes de Castilla, el Cid, Bernardo 
del Carpió, Gonzalo Fernández ríe Cór-
doba y los conquistadores de América, 
imitando a los héroes griegos y ro-
manos. 
' Dice el señor Munilla que ''en la 
Renovación de las doctrinas y proce-
dimientos, la juventud que empieza a 
'dominar en las Universidades españo-, 
las, aspira a enlazar el carácter hispá-
nico y sus glorias con la enseñanzas 
Vle las naciones más adelantadas/" 
E s esta otra semejanza más del mo-i 
vimiento cultural que existe en Espa-
ña con ol Jlcniulo a cabo por nuestros 
clásicos en los siglos X V I y X V I I ; pe-
•'ro hoy está bien aquilatado el valor de: 
'los estudios, y se sabe que tiene más 
j valor real, más aplicación y utilidad 
'para la vida, un potente motor eléctri-
co que la inmortal obra del Dante, por 
j lo cual en las Universidades y escue-
• l;is españolas e hispano-amerieanas, 
''deben tener, como ya tienen, preferen-
c i a ' los estudios científicos prácticos, 
'aplicados a todas las necesidades e in-
l'dnstrias modernas, sobre los estudios 
¡literarios y artísticos, (pie dominaron 
¡•con el Renacimiento y vinieron donii-
jhiando hasta hace poco en España. 
Entonces se contaban en estrofas 
"muy sonoras los triunfos y conquistas 
tic los guerreros, se endiosaba a los hé-
Voes, a un Cid Campeador, por ejem-
plo; se preparaba al pueblo para la 
; guerra, para dominar y conquistar a 
otros pueblos, porque se estaban for-
• mando las nacionalidades y hasta las 
j lenguas. Hoy sin perder los hombres 
|el carácter de guerreros, al menos pa-
Ra defender el territorio nacional, se 
debe cantar a la industria y a los 
'grandes inventos, se debe cantar a la 
'mayor y más barata producción qne 
íse le puede, sacar a la tierra, a la ma-
'teria prima, al aire y al agua: al mis-
ino calor solar, que ya se emplea para 
aiilicario a la medicina e industria. 
j'líoy hay que dominar y vencer con la 
I Ciencia, con las artes industrial^ y 
''con el comercio, que los demás viene 
'por sus propios pasos, porque el do-
minio de un pueblo sobre otro, desde 
•que los hombres se pueden matar a 
Lerrandes distancias empleando subma-
f rinos, aereoplanos, dinamita y electri-
teidad, es una consecuencia del dorai-
I «ib de la Ciencia, del dominio de j a 
[industria y comercio en el mercad» 
nuiudial. 
m. GOMEZ CORDIPO. 
P I f r O 1 Anuncios en periódic 
S . M t ü n y revistas. D i b u j o s 
g r abados 
eos 
y 
m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3544 ODre.-l 
DR. G A B R I E L iff. L A N D A 
Nariz, garganta v oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital NUJbj 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San ^ 
nümero 1, entresuelos. Domicilio, - i 
tre B y C.. teléfono F-3119. 
84: oct-i 
F I W C A 
So venden de 80 a 100,000 metr°3,Cdo3 
drados de superScie, linda por V* „ 
costados con la Calzada de Yuyanó <* 
Francisco de Paula, tiene frutales y ^ 
man. Precio diez centavo» el metr. 
drado en oro español. Informan « " " V ^ 
sa número 2, en Calzada de San f ra ^ 
d: Paula. 11856 **' 
M A R I ü B i í L A m ' R l í í A . - E d i c i . ' n i as Ifr ta^e.—Ocmbre 21 d 
\ j o d o s a d m i r a n u n a t ez hermosa* 
PAGINA CINCO 
peWlayarlaiites. 
^ rlpl permanente es ami-
El fo u uv amigo, de nn mnchaehón 
^ ' S a s p l i c a s , al eual no veía 
de Días atrás, cuando me-
tiempo-, ^ nnpnintraron. He-
lo 
nos de 
^ inTensaban, se encontraron, lle-
,,09 r«g f]ps'mlés que se eneontra-
% ^ e c i S con tan plausible 
r011'- 5 nisar la tardo juntos en buen 
compaña. L a compaña y el 
ilü0T i m dos conocidas de ambos, 
8lDOr ^buenas mozas y tal que viven 
n t í o del santo labrador. Y di-
60 \ hecho, para que íio se cum-
cbo y f e ! „ ¿ , , mlfl dice, -del dicho 
i hecho va un grau u ^ » - . ^ 
I p V e n cuanto lo pensaron, ¡ p u n ! 
Ihlvvio referido a sacar de sus casi-
ías o accesorias, a las dos jóvenes 
no se hicieron de rogar. ¡Que va! 
q Ya formadas las dos parejas busca-
rnn im coche amplio y de buen ver, 
el doble fin de ir cómodamente y 
Tlucirse, porque alquilar un arras-
Lanzas desvencijado y matalón no 
nía gracia ninguna, y sobre todo yen-
7 en él dc^ representaciones nada 
Lreciaciables del helio seso que, ge-
: raímente, no lo tiene. Bueno. De-
tuvieron el vehículo, lo ocuparon sin 
iustar el paseo y dieron orden al au-
•omedonte de maleeonear en primer hi-
lar- después, doble derecha, y al Ve-
dado- luego, triple izquierda, y hacia 
Coluilibia; después, . . . ¡que se yo! no 
deiaron calzada y sin calzar que no 
anduvieran con un disgusto horroroso 
del jaco que ya no podía con sus he-
rraduras, y eso que soltó tres en 
menos de dos horas.' 
El de Obras Públicas no hacía otra 
cosa que encarecer a su amigo y a sus 
amigas, el buen estado de las carre-
leras y de las calles, que no tienen 
nada que envidiar a las de última mo-
da de París que acaban de llegar en 
los figurines. 
El soldado se deshacía en lenguas 
de las marchas y contramarchas... en 
un excelente coche, bien acompañado; 
y las dos de la vida alegre o triste, 
que de todo habrá, cantaban sotto voce, 
por no llamar la atención de los vigi-
lantes, una canción sentimental que ha-
blaba de "vidas místicas enlazadas 
muy cariñosamente con las de ellas." 
;Vidas místicas! ¡Oh, Dioses! 
Atardecía. Mejor dicho, era casi 
noche o noche sin casi, cuando se apea-
nra los cuatro paseantes frente a la 
accesoria de las dos místicas enlazadas, 
y allí quedaron. 
Ellos volvieron a subir y al atrave-
sar el carruaje, como quien no dice na-
da, allá por Sap José, Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, saltando del coche le 
dijeron al cochero: "Te pagaremos 
cuando haya dinero," 
El cochero entonces llamó a un po-
licía que pasaba, y éste tuvo que soli-
citar a pitazo limpio el auxilio de 
otros, porque el permanente y el de 
Obras Públicas continuaban la carre-
ra por cuenta de sus piernas con una 
velocidad alarmante... 
Pero cayeron, cayeron en poder de 
la policía y ayer en el Juzgado Co-
rreccional de la Sección segunda, fue-
ron condenados; el empleado a cua-
renta y cinco pesos de multa, y el mi-
1 litar a cuarenta y cinco días de arres 
to. 
Se divirtieron. ¡No cabe duda de 
que se divirtieron! 
Aquí se trata de una Ári iUem. 
Do una Maríjji álias la. Art i l lera , 
acusada por uno de la Secc ión . . . 
saben ustedes, de ejercer no se quó 
comercio clandestino. 
E s ella una mulata, alta, metidU , 
en carnes, guapetona y elegante, se-
cuiulm Petrus o según Don Pedro 
como gusten. 
E l caso es que la Art i l le ra apunta 
con demasiada frecuencia hacia la Cor-
te correccional y ayer salió alcanzada 
por un proyectil del señor García Sa-
la, calibre 45. E s decir, que fué mul-
tada en cuarenta'y cinco discos ame-
ricanos, para honra y gloria del muy 
ilustre Ayuntamiento. 
| Recristo! fi Han visto ustedes algu-
na vez '̂ E l terremoto de la Martinica'' ? 
Pues "agua,, azucarillos y aguardien-
te" en comparación de la ira de la 
Artillera. 
¡Quería fajarse hasta con su som-
bra! 
Pero, 
"No rujas mar que tu soberbia furia 
ce estrella contra el dique de granito..." 
de la inapelable sentencia. O pagas 
o te ponen a la sombra. 
No hay por donde disparar el cañón 
de tu enojo... ¡Oh, Artillera! 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DEL. 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisilo indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
.*aEilLuna-l necesIdad «nada para el tocado í£j» 1 ŝ ñoras. ya sea en casa ó viajando, j-roteje la piel contra los efectos dañosos ÍÍL ?.s eIementos. y da & la tez una belleza positna y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 2!i£ae cau,?̂  6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el toca-lor. En bailes, juegos ü otros ejercicios que acaloran la piel, evita que esta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ba sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-Tq « . cado matut-no 6 el vespertino. 
solMrf,̂  "í? 0r,ental de Gouraud cura, las afecciones cutáneas y alivia la chní ^w;,,iî ace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-una/iHltS0' pe?a,s y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
dA oln£»IRA8 GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
in n«mi^Í- en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
porte y embalaje6 de cor̂ eo, d,nero 6 tranza de correo, para cubrir el 
me^Hant:í̂ »,!̂ 0 .̂Ienta, de Gouraud ]a venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
j _ _ ̂ SKWEYEfilHyO^ j 
"» wi IWi£sfcciasfrlcMw& i auBiokhes cr m Cenas. 
FERD.T.HOPKINS. 
37GR£ArJo*tsST, - NcwYnmc í 
F E R D . T. HOPKÍNS, 
3 7 Grení Jones Street, 
Propietario. 
Nueva Y o r k , E , U . A 
M A R R U E C O S 
* 
Asociación de Dependientes 
Habana 
'LAS MEJORES CERVEZAS DEL 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI . AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
L a s cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas princi-
palmente para (as crianderas, los niños, los convalecientos y les ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 







S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria.— Tercer 
trimestre de 1913. 
A las siete y media de la uoclie del' 
.próximo domingo dia (2'6) del mes | 
actual, tendrá lugar en él Salón de | 
'Fiestas del Centro Social, la Junta 
Oeneral ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente año. 
Ŝe advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 11, de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concu-
rrir a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y que estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes dia (24) podrán los 
señores asociados que lo deseen, reco-
ger en ]a Secretaría un ejemplar de 
la Memoria trimestral de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
'Lo que de orden del señor Presi-
dente so publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
# 13,352 . ld-21 5t-21 
PfiEGÜNTAS RESPUESTAS 
M. y G. R . — L u Dirección del señor 
José Fabre y Bonilla autor de un pro-
yecto de constitución de la Compañía 
Almidonera de que hablaba el doctor 
Gastón Alonso Cuadrado, reside en la 
calle de Redención número 277 barrio 
de Pogolotti, Columbia. 
Guagirito.—Sobre si hubo ciclones 
fuertes en los años nones; le diré que 
los hubo en 1807, 1821, 1837, 1841, 
1865, 1875, 1909 y otros de que no ten-
go los datos ahora. 
Liborio.—No es correcto felicitar ni 
hacer regalos, ni llevar a paseo a una 
viuda durante el primer año del luto. 
Un Mahonés y un Gallego.—Leo en 
una Geografía que Vigo es el mejor 
puerto de España, y Mahón es el mejor 
puerto del Mediterráneo. 
Incógnito,—En el libro ^Pasatiem-
po de las damas"' hallará usted todo 
eso del lenguaje del pañuelo y del aba-
nico. E n casa de Pote lo hallará usted. 
M. N.—En las notas de azúcares lüs 
quiere decir diez chelines y 2d son dos 
dineros o peniquesii moneda inglesa. E l 
chelin vale 25 centavos y el penique 
dos centavos moneda americana. E l 
terreno marcado en el plano represen-
ta 40,452 varas cuadradas o 70 corde-
les cuadiados y 132 varas cuadradas. 
G, L.—Según el decreto, la zona que-
da suprimida y no habrá ningún ba-
rrio ni calle determinado para el ob-
jeto. Solo se exigirán condiciones es-
peciales de apariencia exterior. E l de-
creto no se ha promulgado todavía. 
Un suscriptor.—Es indiferente escri-
bir "He recibido de don Fulano la 
cantidad o la suma de tanto etc.:' Por-
'jiie toda suma es una cantidad y toda 
cantidad puede considerarse como una 
suma de otras cantidades. 
F . G. F..—Para desimantar un obje-
to de acero hay unos aparatos especia-
les que poseen los relojeros y tal vez 
pueda usted hallarlos en las tiendas de 
materiales eléctricos. 
Firenze.—La pregunta de usted es 
curiosa y merece ser conocida, porque 
su refiere a muchos casos que ocurren 
en la vida conyugal. Dice usted: 
"Cuando en un matrimonio, al ha-
cerle el marido a su mujer alguna ob-
servación sobre un asunto doméstico, 
empleando las mejores formas de una 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
: más de treinta bajas, entre ellas al 
único oficial que llevaba á sus órde-
I nes, segundo teniente don Manuel Pi-
j ñeiro, que resultó gravemente heri-
i do. 
" E l comportamiento ddl ya capi-
tón García, tanto mereció unánimes 
elogios de cuantos presenciaron la ac-
ción, así como del capitán Boudet, 
que recogió armamentos y mumicio-
nes a los moros que soldados de sií 
compañía lograron matar. 
• E l día 6 se deriicó la trapa a des-
cansar, y el 7, la misma columna, 
reforzada por la batería de montaña 
i el capitán Mesa, volvió a iniciar un 
movimiento de avance sobre el Buit, 
.oú objeto de efectuar un reeonoci-
miento y castigar al enemigo que to-
las las confidencias aseguraban en-
•cutrarse reconcentrado en dicho po-
Mado. 
" L a s compañías de los capitanes 
Martínez, Olalla y Boudet avanzaron 
•ou ímpetu, ocupando las lomas en 
que el enemigo atrincherado tenaz-
nente se defendía, haciendo un ver-
dadero derroche de municiones, co-
iá tan rara en los moros. 
E l combate encarnizado, duró, se 
prolongó por espacio de sies horas. 
"Para describir a-quellas escenas, 
que reverdecieran los laureles alcan-
zados por nuestras tropas désele Ro-
crei a Taxdirt, sería necesaria una 
pluma y la inspiración de un poeta. 
Yo, pobre narrador de lo que mis ami-
gos me relatan, más que a la épica 
descripción de aquella jornada quie-
ro hacer resaltar los meritorios he-
cflios de esa brillante oficialidad que 
ayer llegó a la Plaza en busca de 
necesario descanso y de la ansiada 
expansión familiar. 
"Me contaron el avance de la com-
pañía del capitán Audreu, cuando ya 
las antes mencionadas habían sido ca-
si diezmadas por el fuego enemigo, 
y oí hablar con entusiasmo del tenien-
te Sahona que, a pesar de haber sido 
herido continuaba animando a su 
tropa con temerario alarde de va-
lor. 
"Todos son elogios. E l bravo te-
niente coronel Madroñero, que en la 
vanguardia durante el avance y en la 
retaguardia durante el repliegue de 
buena educación, ella le contesta en 
términos violentos y con desmanes or-
dinarios y por consecuencia de tal ordi 
nariez, el marido se disgusta e incomo-
da y no le habla a su cara mitad, 
¿ cuál es la actitud que ésta debe adop-
tar? E n términos generales, ¿qué debe 
ella hacer?". 
Este es el procedimiento que adoptó 
M. Bergeret con motivo de un disgusto 
que le dió su esposa. Anatole France 
cuenta el hecho en una de sus nove-
las. Si el motivo de la disensión no es 
grave, como lo era en el caso de M. 
Bergeret, la esposa debe dar una satis-
facción al marido, prometiéndole no 
volver a contestarle con palabras vio-
lentas; pero ella si no puede contener 
el prurito de replicar a forma destem-
plada, entonces el recurso del marido 
os el más suave y más propio, pues se-
ría mucho peor si le devolviese los in-
I cultos, como pasa generalmente. 
sus tropas, recibió calurosísimas feli-
citadónes de todos y muy especial 
del general Araiz tan parco en elo-
gios. Se dice que por su brillante 
comportamiento será ascendido a co-
ronel. 
"Se pondera también mucho al 
ayudante del batallón don Eduardo 
Benzo que durante el combate estuvo1 
incansable, transmitiendo órdenes al 
Cuartel general y a las guerrillas y 
cruzando por espacios batidos por el 
enemigo, deapreciando el peligro y 
daaido muestras de admirable sereni-
dad. Y lo mismo el médico don Ma-
rio Romero, único que había en las 
líneas avanzadas; curó a los heridos 
allí mismo por lo que ha sido propues-
to para la cruz de San Fernando." 
• « • 
Tetuán va mejorando. Yo no hay 
la amenaza de que lo pongan a uno 
rubio con una brusca sacudida de ex-
cretas que desde las ventanas de las 
casas moras venían echándose en las 
pestilentes y angostas vías públicas. 
Afortunadamente se acabó ese ex-
ipódito procedimiento y se recogen las 
bascuras que amontonaban en las ca-
lles. Seguimos sin luz y cada ciuda-
diano tiene que proveerse de su faro-
lillo, lo que le da a la ciudad de no-
che encantador aspecto. No obstan-
te, la tranquilMad, nosotros seguimos 
con la Browning dispuesta, y noches 
(pasadas le pudo costar caro a un ami-
go una broma que me dió en estrecho 
callejón del barrio moro. Si no ha-
bla pronto, le alojo una bala o sie-
te, en el estóniago. Hay que ser hé-
roe a la fuerza y no liay como el mie-
do para ser valientes. 
E n el Cine de la Luneta, pasamos 
las noches tediosas. Los oficiales, 
ríen y se olvidan de las penalidades 
de la guerra. 
'En el escenario, canta la Bella Emi-
l ia: 
"La ausencia de mis amores 
me priva de la alegría"... 
Y el público embelesado, grita j 
a/plaude frenético. 
tomas servando G U T I E R R E Z . 
Tetuán, Septiembre 26. 
DE CAMPO FLRIDO 
Octubre 16. 
Fallecimiento 
E l antiguo vecino de este pueblo, señor 
José María VHlazón, después de penosa 
enfermedad y a una edad avanzada, falle-
ció ©1 jueves pasado, rodeado del cariño 
de sus familiares, a los cuales hago llegar 
la expresión de mi condolencia. 
Matrimonio 
E l honrado y laborioso joven señor Fi-
dencio Llerena y Machado, ha contraído 
matrimonio con la virtuosa y simpática 
señorita Ignacia Ramos y Alfonso. 
Fueron testigos los señores José Por-
tleles y Francisco Acosta. 
Muchas felicidades les deseo a los apre-
ciables jóvenes en su nuevo estado. 
Ascensos 
Con toda sinceridad felicito a los esti-
mados amigos señores Modesto Pérez y 
Miguel Perdomo, cabos de la Guardia Ru-
ra1, por sus merecidos ascensos a sargen-
tos. Ambos han sido jefes de este desta-
camento, donde se hicieron apreciar por 
su correcto proceder. 
E L CORRESPONSAL. 
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llste11̂ - Yo tengo absoluta confianza en 
&nimnn au'ía se ve el mismo espíritu 
mi* y valÍGnte de Maréelo. Y ade-
es ten bella!. . . Bendigo mi 
fi0 » si ella corresponde a mi cari-
W e o i ^ T 8 eS a qu:Í€n todos debemos 
íalezT ¿ ian- De él nos viene la for-
S noo eS una n^^acJia como 
p^o filiS-; ,auuíllle yo sea su madre, 
^entrl"1' Con noble or^110- Y se 
ú^ 'VT. i \ a Usted con ̂ ran satisfac-
^ d<Mii in ? v tenÍdo siémPre en c u ^ -
^celn V Z usted íno ̂  «<to Para 
^ .Qj^aj iemauo? 
^ i a 4 S h ? 0 r a : E ¿ a s P a l a b r a s me 
^ a usted nada. Juan/Me 
parece que Paula le dirá que sí. Sea 
cerno £uere, a usted le toca averiguar-
lo. Pero ¿ha pensado usted bien en 
Igs cargas del nuevo hogar? Nosotros 
no somos ricos, como todo el mundo sa-
be. Daremos a Paula, si quiere casarse, 
las rentas de la granja, muy mermadas 
desde que no forman parte de ellas las 
viñas. No podemos darle otra cosa. 
L a pobre madre se desprendía de 
todo lo suyo, y aun le parecía poco. ̂  
—No lo consentiré, señora—contesto 
Juan. 
—Déjeme usted que acabe, i o de-
seo vivir descansada, y mis necesida-
des se reducen a muy poco. Esteban, 
'que está en condiciones de hacerlo, 
me pasa todos los meses una pensión 
bastante crecida, aunque yo le digo 
'que no envíe tanto. Ustedes tendrán 
que pensar en su nueva familia. 
—Señora, ¿y hay algún tesoro com-
parable con el hermosísimo corazón de 
Paula? De ninguna manera aceptare 
tan generosos ofrecimientos. Además, 
ya he pentado en el modo de atender 
cumplidamente a nuestras necesidades. 
Esteban ha menester quien le ayude 
en el Tonkín. E n todas sus cartas 
pide un socio para la explotación de 
sus vastas «Mupnsas; pues bien, yo se-
ré el socio de Esteban. E n Argelia se 
iba despertando en mí Ja afición al 
cultivo. Yo iré allá; el mes pasado le 
escribí. 
— ¡ A h ! ¿Y se llevará usted a su 
mujer? 
E n aquel momento el joven dirigió 
sus ojos a la terraza donde acababa de 
asomarse Paula. Por eso no vio dos 
lágrimas silenciosas que surcaron las 
mejillas de la señora de Guibert. 
Cuando se volvió de nuevo hacia ¿Ha, 
ya estaba la madre dispuesta para el 
sacrificio que Dios le pedía, y así, con 
voz firme y segura, le dijo: 
—Que Dios bendiga esos buenos 
propósitos. Aquí está mi hija, Juan. 
Ha vivido muchos años en la soledad 
y en el dolor. Ahora le toca ser fe-
liz; y lo será'con este cariño, y su ju-
ventud maltratada cobrará vida nue-
va. Dígaselo, Juan; yo le autorizo pa-
ra ello; dígale usted su amor. 
Y muy bajito, porque Paula se acer-
caba, sin que él lo entendiese, aña-
dió: 
—Le entrego el último de mis hijos, 
el más querido para mí. 
Esbelta y ágil, Paula atravesó en-
tretanto el patio y llegó hasta ellos. 
Con cierto aire de severidad que le 
prestaba el traje de luto, saludó a 
Juan, quien se levantó, saliéndole al 
encuentro. Un ligero matiz sonrosado 
coloreó las mejillas de la joven, a la 
vez que iluminaba sus ojos sombríos 
un destello do alegría. Abrazando a 
su madre, le dijo: 
—Acabo de estar en los corrales, y 
he visto que tenemos para mañana 
[manteca y huevos frescos. 
L a señora de Guibert envolvió a los 
dos jóvenes en una mirada cariñosa, 
i condensando en ella todo su amor de 
! madre. Y levantándose de la silla de 
i paja en que había estado sentada, les 
Mijo: 
—Voy allá adentro para que prepa-
ren la cena. Dispénseme usted, Juan. 
Y como está muy hermosa la tarde, 
' y tú, Paula, no has salido de casa en 
I todo el día, bien pueden ustedes pa-
• searse hasta que anochezca. 
Conmovida y llena de amor, no pu-
j do menos de llamarlos hijos. Se de-
tuvo luego, viéndoles marchar bastan-
te de prisa, el uno al lado del otro, 
por la avenida de castaños. 
—¡ Qué buena moza es mi Paula! E l 
no le lleva más que la frente, y eso que 
es alto. Harán una buena pareja. 
Mientras pensaba esto la anciana, 
I ellos desaparecían por entre el follaje, 
i Lentamente, con el corazón oprimido 
| por un gran peso,, la madre se enca-
j minó a la casa, y disponiéndose a ha-
¡ cer el postrer sacrificio, iba pensan-
1 do: 
—¡Paula mía, hija de mi corazón! 
| Y a no serás mi consuelo, viviendo con-
; migo. Que te haga feliz es lo único 
qtíe le pido a Dios. 
Más allá del camino de Vimines hay 
• un sendero separado de las abruptas 
I pendientes del Forezan por un muro 
I de árboles: por él se va a la granja 
' de Mont-charvin. Paula y Juan si-
' guieron aquel sendero, yendo delante 
I la joven. 
Vamos hasta el bosque—dijo—para 
ver, a través del ramaje, los reflejos 
¡del sol,en las montañas, 
j Pero él se detuvo. 
—Quedémonos aquí, si le parece a 
i usted. 
Y le señaló el añoso tronco del ár-
ibol caído, que podía servir de banco. 
i Desde la iiltima vez que fué a pasear 
con Marcelo, Paula no se había senta-
do allí. E l recuerdo de aquella tar-
| de le hizo vacilar. Ni remotamente 
podía imaginar lo que Juan iba a de-
cirle. No tenía la costumbre de pensar 
en sí misma, se había resignado con su 
suerte, la de ías muchachas que no 
tienen una buena dote, y nunca le pa-
só por el pensamiento que nadie la 
quisiese, que nadie quisiera casarse 
con olla. Creía haber ahogado para 
siempre en su alma los sentimientos 
que alguna vez había acariciado como 
aspiración magnífica, y que le sirvie-
ron de tortura, y velaba cuidadosamen-
te para que no le arrebataran el co-
razón. Por fin se sentó. Y así, ha-
llándose el uno junto al otro, hubo unos 
instantes de silencio. 
E l sol había desaparecido detrás de 
'la montaña más próxima, A su alre-
dedor parecía agitarse algo sagrado y 
misterioso, la paz del crepúsculo cer-
niéndose sobre la Naturaleza. A sus 
pies, los trigos de color de oro, de la 
llanura, ondulaban suavemente meci-
dos por el viento, como las olas más 
cercanas a la orilla que vienen con len-
titud a morir en la playa. Más lejos, 
los árboles de los bosques, de ramas, 
consistentes, se adormecían con majes-
tad serena. Y en el límite del horizonte 
las rocas del Revard, orgulloso de po-• 
| der recibir aún los esplendedores de la : 
i luz del sol, se .teñían de matices rosa-: 
dos y violáceos. 
Aquella cama admirable de la na-
turaleza, llenando el ánimo de nresa- i 
igios de ventura, aumentaba la'emo-' 
i ción intensísima de Juan. Fijó sus 
i ojos en la que estaba, sentada a su la-, 
j do, y se alegró de haberse decidido a 
; hablarle, porque pudo admirar en ella 
: una vez más la gracia de la juventud,! 
¡y la energía robustecida en el trans-
curso de muchas generaciones, 
j El la recordaba entretanto con pun-
¡zadora precisión las palabras de Mar-
Icelo, cuando estuvieron allí sentados' 
I los dos, en aquel mismo árbol, la ta?. 
1 de de su partida para A f r i c a P a u l a , 
| decía la voz cuyo sonido no percibiría 
• ya nunca, vive tranquila, llegará un 
tiempo en que serás feliz. Desde que 
j llegó Juan, lo estaba siendo : acepta-
ba su modo de vivir sin amagura y síj> 
»AGINA SEIS OIAUÍO D E L A M A R I N A Bdicióm de la tande.—Ocrhibro 21 do 1913 
Por Ramón S. de endozi Por Af. ée Uñaren 
ras Las resatas de Van 
Aunque falta bastante tiempo para 
que se lleven a cabo, a juzgar por lo 
que dice nuestro estimado colega ' ' E l 
por la Copa Menoo«l serán d« seis re-
meros y el pa t rón . 
E l "Premio Munic ipa r ' será dispu 
Popular" de Cárdenas, las regatas de i tado por canoas de 2 remos tripuladas 
1914 de Varadero se encuentran ba^ I por un sólo hombre. A l " p a r e l " . 
tíficos auspicios toda vez que i La primera se efectuará en un reoo-
ya ha comenzado su organización por^r r ido de 1.500 metros y de 1.000 me-
cí •'Club N á u t i c o " de la hermosa p ía- ¡ tros la segunda. 
ya veraniega. Aceptando nuestra constante adver-
"Anoche tomó acuerdo el "C lub teneia sobre la necesidad de preparar-
Xáutico Varadero" sobre muchos par- lo todo debidamente, pues el tiempo 
liculares relacionados con las próxi-
mas regatas de Varadero, que prome-
ten ser las más brillantes de las efec-
tuadas en ese lugar. 
Las canoas que han de contender 
vuela, acordó el "Club N á u t i c o " lie 
var á cabo cuanto antes los trabajos de 
organización de los equipos y demás 
relacionados con el gran suceso depor-
tivo del año entrante. 
Desde la patria del base 
(Especial para e! DIARIO DE LA IRARINA, por "Squceze") 
Carrera de globos esféricos 
Cuatro de ellos tomen ana falsa dirección. 
He aquí algunas noticias referentes 
a la carrera de globos libres efectúa-
da en Par í s para disputarse la "Co-
pa Gordon Bumet t " "Saint-Brieuc 
14 Oct." Los aeronautas ingleses J . 
de Francia y "W. Jourdan al reconocer 
el océano á bordo de su globo " H o -
neymoon" aterrizó a las 9 y cuarto en 
Langueux, población situada cerca de 
ejsta poblac ión ." 
"Saint Nazaire 14 Oct.—El globo 
.fí anees "P ica rd ie" piloteado por 
Mauricio Bienaime y Schneider deseen 
tdió a las 9 menos diez en Cordonnet, 
cerca del mar ." 
"Dahonet (Cotes-du-Nord) 14 Oct. 
— E l esférico italiano " B - A " pilotea-
do por Agostini y Valle operó su ba-
jada á la 1 y 12. Los aeronautas cre-
yeron ser empujados hacia el Océa-
n o . " 
"Plonezec (Cota-du-Nord) 14 Oct. 
— E l srlobo italiano " R o m a " pilotea-
do por Pastine y Tullio se detuvo a la ! cuéntra en New York, proclamaban y 
1 y 15." 
"Londres 14 Oct.—El globo "Good 
year" que pilotaban los dos ameriea 
nos Opson y Presten bajó sin dif icul 
New York, Octubre 11, 1913. 
¡ Se acabó lo que se daba! A las tres 
y cincuenta y dos minutos justos y ca-
bales de la tarde de hoy, John J. Me. 
Grama, conocido también por E l Pe-
queño Cabo y E l Napoleón ded Base-
ball, levantó los ojos al cielo, contem-
pló durante 'Un par de segundos la pe-
lota que, impulsada por el bate in-
ofensivo de Larry Doyle, se cernía ma-
jestuosamente en el aire, calculó con 
su mirada de águila la parábola, com-
prendió que ésta tendría su solución 
de continuidad en el guante de Eddie 
Murphy, y abandonando a todo correr 
la línea de primera, donde había per-
maaiecido toda la tarde alentando a sus 
huestes, se dirigió al banco del club 
visitador y ofreció noblemente su dies-
tra al héroe del día, a su r iva l afortu-
nado, al tétrico y silendioso Connie 
Mack, general en jefe de los vietorio-
sos Elefantes Blancos de la Ckidad 
Durmiente. 
La serie mundial de 1913 había ter-
mina-do, y mientras el telón caía blan-
damente sobre el campo de batalla, 
cuarenta mil fanáticos neoyorkinos, 
con esa generosidad que solo se en-
reconocían entre aplausos al superiori-
dad indiscutible de los vensedores. 
tal a l medio d í a cerca de Bridhigton 
en los arrecifes próximos á esa po-
blación, 
Bridhington se halla situada en el 
Condado de York a veinte y cinco mi-
nutos de H u l l . " 
ROBAS DE AVIADORES 
ioeffer bate el "record" de la distancia. 
\ríctor Stoeffer acaba de batir to-
dos los "records" que se hab ían in -
tentado para cubrir en una jomada y 
en aeroplano la mayor distancia posi-
ble. Llevó a cabo un vuelo de 1705 k i -
' ('metros en diez y nueve horas. 
Parece que continuaba su "raudon-
n é e " el día 14 del actual con la inten-
ción de ganar el premio ofrecido por 
los directores de los Fondos Naciona-
les de aviación al que realizase el ma-
yor vuelo de la "season" en veinte y 
cuatro horas. 
Tres aviadores salieron del campo 
de aviación tle Johannisthal después 
de media noche para intentar un últi-
mo esfuerzo y ganar el premio pr in-
cipal ofrecido por suscripción para la 
aviación nacional a l aviador europeo 
que cubra la mayor distancia. 
Víctor Stoeffer que pilotaba un bi-
plano de 100 caballos marchó de no-
che á Posen y volvió a Johannisthal. 
Se dirigió en seguida á Mulhausen y 
aterrizó por la tarde a la 1 y 20. Volvió 
sobre sus pasos y continuó su viaje en-
tre Mulhausen y Darmstadt con inten-
ción de seguirlo hasta que hubiera ba-
tido el últ imo " record" . 
Rrichelt, con un pasajero salió de 
San Sebastián. En el momento que lle-
gó a la frontera volaba a una altura 
de 6.000 pies, deteniéndose su motor. 
El aviador descendió en vuelo pla-
neado a t ravés de espesa niebla y ca-
yó sobre una casa hundiendo el techo 
y horrorizando a sus moradores que 
dormían profundamente. 
Resultó indemne de la caída. 
Robert Thelen acompañado de un 
pasajero pasó por Stettm y Koenigs-
berg. Ignórase donde se hallan. 
Dos aeroplanos chocaron á una al-
tura de 150 pies. Los aviadores Linne-
kogel y Trendt y un pasajero resultan 
heridos. 
Estos datos llevan por fecha el 14 
de Octubre. 
La Temporada Americana 
Birmingham 
Almendares 
Habana . . 
Ton el nombre de la "Popu la r " ha 
.sillo constituido en el barrio de Jesús 
del Monte un club de base ball, que 
lo integran un grupo de entusiastas y 
apreciables jovencitos del mismo. 
Dicho ilub vendrá a las luchas base-
boleras con todo el entusiasmo y el 
ardor dé los que ponen todo su empe-
ño en resaltar y hacer subir por medio 
de las victorias, hasta la cúspide de 
fcus aspiraciones, el tí tulo honroso que 
tan dignamente se le ha designado. 
Su Presidente, el señor Francisco 
Medina y González, propietario do la 
gran iábr iea de Calzado " L a Poou-
lar K:'formada", situada en Jn8ús (5h 
Monte, es indiscutiblemente verdade 
ra i.ntía para sostener a la altura 
^e los mejores, el team que muy pwm-
' to podrá alzar el nombre que tan 
honrosamente defiende. 
&\ Director do la pequeña novena os 
•1 popular Felino Cárdenas el verda-
dero Me. Grftw cubáno, pues son bien ! l a d r ó n , H . 
Nmoeido -para meucionkrsé—los íji-I O. González 
numerables triunfos (|ue bajo su i - , 
í ceión ha conquistado en lodos los 
"íhifcs que ha dirigido. Por tanto re-1 
o-!);; !.,!• vo c iuK nuestra más sin-! 
"Vr:i f-jüeitación augurándole toda 
r!a r (i;' triunfos y éxitos p;!ra <|ue| 
vueda poner a gra nalutra el nombre! 
Estado de la serie 
G. P. Ave. 
Los fanáticos cubanos que loen el 
Diarto de la Marina no necesitan que 
yo les repita lo que día por día les he 
ido diciendo por el cable. Los lances y i 
peripecias de los cinco desafíos son co-
sas que por sabidas deben omitirle. Y 
yo las omito, quiero omitirlas, no sólo 
en gracia a la brevedad, no sólo por-
que por lo mismo que odio las latas 
tengo siempre buen cuidado de no dar-
las, .sino porqave no hay nada que me 
repugne tanto como desatarme en im-
propecios contra personas de mi amis-
tad. 
Y todos los muchachos que figuran 
en el team de Me. G-raw son mis ami-
gos, desde el caballeroso Herzog hasta 
el 'bonachón Larry Me Lean, desde el 
correcto Wilson hasta el solemne 
Mathewson, desde el kilométrico Mar-
quard hasta el liliputiense Shafer. 
No, yo no puedo decirlos lo que me-
recen ; si tal hieiera faltaría a los sa-
cratísimos deberes de la amistad y . . . 
¡bueno! más vale que no siga, porque 
de lo contrario se me puede i r la len-
gua, o mejor dicho, da pluma, o ha-
blando cou entera propiedad, la má-





Eatt ing average 
J. V. C. « . AVe. 
J Aoosta, H . . • 3 4 0 3 750 
Cueto, A 5 14 3 7 500 
Marsans, A 3 12 3 o 417 
. . 4 10 4 4 400 
, . 5 13 0 5 38 5 
, . 6 12 0 5 364 
. «5 15 1 5 333 
. 6 22 5 6 273 
.12 41 3 11 268 
. .12 43 6 11 256 
.12 47 3 12 255 
. . 4 8 0 2 250 
.12 50 5 12 240 
, . 5 18 1 4 222 
. 6 24 0 '5 208 
. 6 20 2 4 200 
. . 6 20 3 4 200 
H . 6 20 1 4 200 
0 1 200 
¡ Pedrosa, A. 
Romañach, A. 
Torriente, A. . 
Almeida, H . • 
Hidalgo, A. . 
Me Gilvray, B. 
Kniseley, B. . 
.Me Bride, B . ' . 
E. Herrem. A. 
\ \ i ••••••n. ii. . . 
Cabrera, A, . • 




Palmero, H. . . 2 
La Popular aprovecha esta oportuni-
dad para retar a todos los clubs in-
híntilea c¡ue no escedan de catorce 
rulos: pudiendo dirigirse por escrito 
,!- o como crean conveniente al señor Fe-
( ardenas, Jesú sdel Monte 302. 
Yo no digo (líbreme Dios) que los 
Gigantes de Polo Grounds son bultos 
de solemnidad, entre otras razones, 
porque si lo fueran no habrían gana-
do el champion de la más antigua de 
las ligas beisboleras, pero lo que sí me 
atrevo a declarar urbi et orbi es que 
en cuatro de los cinco juegos de que 
constó la serie que acaba de terminar 
tan desastrosamente para ellos, juga-
ron como amateurs de la Liga de Pan 
con Timba. 
Es probable que dentro do breves 
días tendré por obligación que sufrir 
el inenarra-ble tormento de sentarme 
tres o cuatro veces a la semana en el 
desvencijado y sucísimo palco de loá 
cronistas del destartalado Almendares 
Park v confeccionar reseñas y llevar 
anotaciones de los desafíos que celebre 
el titulado Brooldyn con nuestros t i -
tulados Habana y Almendares, y aun-
que lo duden ustedes, mis queridos fa-
náticos, tengo la seguridad de que esos 
juegos, a pesar de lo rematadamente 
malos que senín, me resultarán intere-
santes cuando recuerda ios que acabo 
de presenciar, en opciem, nada menos, 
que a la championabilidad universal. 
Descontando el segundo encuentro 
de la serie, el juego de diez inninín 
que ganó Mathewson (obsérvese que 
no digo que lo ganaron los Gigantes) 
en Filadtlfia, todos los demás han si-
do de los de "apaga y vamonos," sin 
exceptuar el de hoy, el cual, no obs-
atnte la labor del veterano Eddie 
Plank y el fielding magistral de Jack 
Barry y la gallardía del viejo Matty, 
más que un desafío de base-ball entre 
los dos teams más fuertes y aguerridos 
del mundo, guardó mucha semejanza 
con uno de aquellos inolvidables cho-
teos en que tan abundante cantidad de 
marfi l sólido derramaban Las Seis de 
la Tarde, Guerra y Pata Jorobá. 
¡Qué mal. qué rematadamente mal 
jugaron los champions de la Liga Na-
cional ! 
Yo tengo la seguridad de que cual-
quiera ótro team del circuito de Tho-
mas Lynch ¡aun el Brooklyn! se hu-
biera defendido mejor. Es casi seguro, 
por lo menos, que Rucker, Alien y 
Reulbach, los tres mejores pichers ded 
club de la Ciudad de las Iglesias (los 
cuales, entre paréntesis no irán a la 
Habana) huibieran atado corto a los 
sluggers filadelfianos, y en último ca-
so, puede apostarse doble contra sen-
cillo a que Zach Wheat ( que tampoco 
figura en el team que hará el viaje a 
Cuba) se hubiera heOho respetar de 
los lanzadores demasiado decrépitos o 
demasiado jóvenes, del astuto Connie. 
•Los Oigantes, por el contrario, n i 
siquiera lograron hacer interesante la 
serie, y entre todos ellos dos solamente 
se han hecho acreedores a los aplausos 
que siempre tributa el pueblo sobera-
no (juez infa/lible que nunca yerra) a 
los que, vencedores o vencidos, han de-
mostrado que saben luchar. 
Estas dos excepciones—casi está de-
más el decirlo—las constituyen Chris-
ty Mathewson y Larry Me Lean; el 
primero estuvo a la altura de su fama; 
fué el Mathewson de .siempre; el se-
gundo hizo olvidar en cinco días su po-
co envidiable historia beisbolera, para 
plantarse de un salto frente a la luz de 
magnesio recibir los aplausos de la 
multitud. 
A h ! Me. Lean y Mathewson!... de 
no haber sido por ellos,. Eddie Plank. 
el viejo pitcher zurdo del viejo Connie 
Mack hubiera tenido la satisfacción de 
vencer a los G*;gantes, en el último 
desafío de la serie mundial, sin per-
mitirles batear un solo hit. Afortuna-
damente para los descendientes dfj! 
Padre Knickerbocker, Me. Lean, a 
fuerza da verse maltratado por la suer-
te, v Mathewson, a fuerza de recibir 
caricias de la misma, han acabado por 
perderle el miedo a todo lo que es ca-
paz de inspirarlo en las lides del base-
ball. 
Para ellos tanto da que el club con-
trario sea el Philadelphia Americano 
como el Birmingham (obsérvese el 
acierto que he tenido en la elección de 
contraste) ; para ellos el hecho de que 
el pitcher enemigo se llame Eddie 
Plank o Chief Bender nada significa; 
fiara ellos lo mismo debe y puede ju-" 
garse contra los más formidables que 
contra los más bultos-, y gracias a que 
esos dos excelentes jugadores piensan 
así y proceden como piensan, la Liga 
Xa; 'onal no ha sufrido la cruel humi-
lla >ión de ver a la.mejor de sus unida-
des de combate vencida hasta el extre-
mo de no lograr en nueve«iunings de 
ludia batear un solo indiscutible. 
E l " B i r m i n g h a m " es un club que 
pertenece a una organización de clase 
^A Lo que significa que su calibre no 
fs pequeño. 
Y, sin embargo su trabajo nos pare-
ce pobre, demasiado pobre. Y eso que 
al juzgar, hemos de hacerlo con re-
lación a nuestros clubs, los cuales este 
año se encuentran en extremo débiles, 
como todo el mundo sabe. 
Admiración causa que este team se 
encuentre a tan poca distancia de los 
pertenecientes a ligas mayores en 
cuanto -a calidad, porque es tan distin-
ta la labor de uno y otros como lo es 
el día de la noche. 
E l New Orleans y el Indianapolis 
han visitado la Habana y ambos han 
dejado buena impresión por su mane-
ra de jugar. 
A l primero se le vió una defensa ex-
celente. 
A l segundo, se le vió, así mismo, una 
defensa soberbia, acabada y un ata-
que que armonizaba con ella. Y en 
cuanto a los lanzadores eran buenos, 
muy buenos. 
Pero a este Birmingham, ¡qué poca 
cosa se le ha visto! 
Porque ni aun defendiéndose con-
tra nuestros teams han enseñado na-
da que llame la atención. 
Corriendo no son, por lo que de-
muestran, un grupo taicobesco. 
¡Y eso que entre ellos vienen algu-
nos, como Knisely y Messenger, con 
reputación personal, que causaría en-
j vidia a un indio! 
Knisely lo mismo que Messenger 
v a l e n . . . . un comino partido, como 
corredores. 
Tratándose de un Marcan, por eiem-
plo, hav nue decir que es una espe-
ei^ de ¿ul íáu Castillo sin gordura; ta l 
es su pesadez. 
Por eso Lunue realizó ayer un don-
ble plan bonito; bonito por la tirada 
del outfielder. 
Pedro S. Marco. 
¿Por qué perdieron los Gigantes? 
Yo fui de los pocos que opinaron que 
vencerían, y al expresar tan equivoca-
da opinión dije que lo creía así, porque 
sus pitchers eran soberbios y los de 
Connie Mack, por el contrario, no va-
lían dos pesetas. Cábeme al menos la 
satisfacción de que todos los críticos 
beisboleros, aun aquellos que in,ás se-
guros estaban del triunfo del Philadel-
phia, compart ían mi criterio en este 
punto, 
¿ Era lógico acaso suponer que Chief 
Bender y Eddie Plank, decrépitos y 
rendidos de cansancio, y Bush, Shaw-
key, Houck y Brown, bisoñes y "faltos 
de experiencia, serían capaces de anu-
lar el ataque de un team eminentemen-
te agresivo, como lo es sin el menor 
adorno de duda el team de Polo 
Grounds ? 
Sobrado sabía yo que los tremendos 
sluggers filadelfianos har ían pasar 
más de un susto a los lanzadores de Me 
Gram, pero, al mismo tiempo, ¿no era 
lógico esperar que los bateadores neo-
yorkinos, aunque inferiores, converti-
rían en astillas a los pitchers de la 
Ciudad Durmiente? 
Después del primer desafío creí que 
los hechos hablan empezado a darme la 
razón. Aunque los Athletics obtuvieron 
e] triunfo de ese juego, Bender, el me-
jo r de snis artistas del 'box, el más te-
mible y el más temido, fué bateado 
con rudeza. A l siguiente día el zurdo 
Plank amarró corto a los neoyoruinos 
y si éstos vencieron fiu' simplemente í 
porque el admirable Maílunvson pi l - i 
cheó uno dé los juegos más brilla nh s 
d« su gloriosa existencia. En vista de I 
la gran efectividad de Plank. los par-
tidarios y admiradores del Phflad 1-
phia llenáronse de regocijo; pero la 
alegría^ de los neoyorkinos fuá mayor 
y a mi juicio mejor fundada. Plank. 
como todo el mundo sabe, no ha sido 
nunca uno de esos lanzadores que pue-
den bril lar dos vee^ seguidas en una 
semana, y los ímprobos esfuerzos que 
tuvo que hacer en el juego aludido 
agotaron (o debieron- agotar) su reser-
va de resistencia, 
¿ Quien hubiera sido capaz de supo-
ner que ese hombre, que ni en su ju-
ventud pudo hacerlo, habr ía de pre-
sentarse en el box, con dos días de des-
canso solamente, y anular a, '^wv 
los "Bancaries' 
(Por Pedro S. Marco). 
Los Nacionales despreciaron las opo, 
tunidades.—Seis transferenciaj 
una entrada, 811 
E l domingo, como se anunció ttivft 
lugar en el Havana Park el enciíentro 
de las novenas que representan en ' 
mundo del baseball a las institución^ 
bancanas que llevan los noniWs d! 
"Trus t Company of Cuba" y "BancS 
Nacional. ' ' 
De la misma manera que el domoin 
go anterior tuvimos un rato de di-
vertimiento los que llevados por 1 
deber periodístico acudimos a aque! 
lugar. Porque las jugadas motivado, 
ras de risa también existieron en £ 
te match, así como la asistencia de 
un público distinguido y entusiasta. 
Refiriéndonos al juego debemos co. 
menzar diciendo que no fué ta nani-
mado y bueno como el que tuvo h S 
el domingo próximo pasado, a pesar 
de haber sido escasa la .diferencia que 
separaba la anotación de dichoj 
clubs hasta los innings finales. 
E l Banco Nacional tuvo constante-
mente la Suerte de su parte, pero no 
quiso aceptar sus favores desde el ins-
tante que despreció las diversas opor-
tunidades que tuvo de conquistar la 
victoria. 
Una de estas oportunidades se pre 
sentó en el sexto inuing cuando los 
lanzadores del Trust perdieron tod) 
conocimiento de la situación geogra 
fica del home, al extremo de conceder 
seis bases por bolas. 
Ese fué una éntrala para vencer, La 
falta de dirección evidentísima hizo 
que el triunfo no se lograra, sin em 
bargo. En aquellos instantes cual-
quier director hubiese adoptado aa 
sistema de ataque pasivo, como lo es 
la espera'de base. Seis transferencias 
otorgaron los pitchers del Trust en 
ese inniug y de la misma manera hu-
biesen concedido nueve por lo meno«, 
ya que los tres bateadores que resul-
taron outs murieron acometiendo a 
bolas que no pasaron ciertamente por 
la goma. 
Sensible es que los Nacionales estu-
viesen tan desesperados al bat, porque 
de otro modo se hubiera estableció, 
quizás, un record de bases por bolas 
en una entrada, aquí en Cuba. 
Tapia, que es un catalán honorario, 
realizó una cogida en el séptimo tan 
dores de Me Graw hasta el extremo de 
que no lograran darle más que dos 
hits? | 
Y ¿dónde me dejan ustedes el caso 
de Bush? Cuando, quince minutos an-
tes de dar comienzo el desafío en que 
tan brillante victoria obtuvo el joven 
pitcher filadelíiano, se anunció por me-
dio del megáfono que las baterías es-
tar ían integradas pos Tesreau y Me 
Lean y Bush y Schang, los apostado-
res neoyorkinos se cansaron de ofrecer , 
los más increíbles " logros" sin encon- ! abajo que cualquiera estaría en Ja-
trar un solo amigo de los ElefanJtes i da al adjudicar la bue^n ino-ad» :"*-
Blancos con valor bastante para hacer | pia, su guante y el suelo intervinieron 
la "casa." Yo daría cualquier cosa, eft ella 
amigos fanáticos, porque ustedes hu-
bieran visto aquello. Bush entró 'en el 
box temblando como un azogado y to-
| dos sus compañeros (Collins, Bager, 
Barry, Me Innis, todos, en fin) esta-
ban tan nerviosos que inspiraban lás-
tima y risa. Si Tesreau hubiera sido 
capaz de aguantar a los filadellanos 
sin carreras durante dos o tres innings, 
el joven pitcher de Connie Mack ha-
bría hecho explosión. 
Pero no sucedió así : ^esreau, el gi -
gantesco lanzador de bolas ensalivadas, 
estaba en uno de sus malos d ías ; per-
mitió que los Athletics llegaran al san-
tuario vinco veces en las dos primeras 
entradas, y Bush, al ver a su team con 
tan notable ventaja, recobró la calma. 
Se envalentonó, y . . . nadie ignora de 
lo que es capaz un " f i n e " envalento-
nado. 
A h ! no cabe duda de que ib\ Basehall 
es el juego de las grandes sorpresas y 
de los grandes desengaños: en cada 
campeonato, en cada serie, en cada de -
safío se encierran más misterios que 
en un picadillo de restaurant. Para 
dar en el clavo, para acertar, el proce-
dimiento más seguro consiste cu espe-
rar ícelo lo ilógico, 'odo lo que se apar-
te del sentido común. 
Pero sea como fuere, los Athletics de 
Connie Mack son otra vez champions 
del mundo: han vencido en buena l id , 
v al vencer han demostrado que está-
bamos equivocados de medio a medio 
los que opinábamos que el team de 
Connie Mae-l: lenía puntos débiles y 
vulnerables. 
E l Philadelphia campeón universal 
de 1913, es superior al divino Aqui-
les: no tiene talón. 
Y si lo tiene, o lo tenía, los Gigantes 
no tuvieron bastante tino para dar en 
el tención de la bobería. 
Confieso que me había equivocado. 
Yo pecador.. . 
Sabor filadelfiano tenía un hit and 
run que llevaron a cabo los del Trust 
en ese mismo inning. Hallábase Alva-
rez en primera y Xápoles al bat. to-
m ó el primero al mismo tiempo Q1* 
el l i l t imo bateaba una línea preciosa, 
tirada con la mano, que permitió 81 
veorredor adelantar hasta la tercera 
base. , 
Repito que' el triunfo debió ser fl$ 
los Nacionales, y que sólo su in^n^' 
loca de jugar impidió que el Dnê  
terminara a favor del Trust. 
E l Trust aseguró el desafíi en el oc-
tavo anotando cinco carreras por W 
descuidos de los Nacionales. 
Tapia, el diminuto y gracioso 
pía, se quedó con las ganas de b*te^' 
Obregón, O'Farr i l l , Abella y Sj>r^ 
estuvieron muy bien en el uso del p 
l i l lo de dientes, así como Costa 1 
Castro en su fielding. El último ™ 
nueve lances sólo tuvo un error. 
Los dos hits que adornan el íCW 
personal de Abella fueron ^ cotî  
deración, pues con ellos conquisto 
1)ases- í 1 Rflü-
E l caballeroso Presidente del w 
co Español B. B . C. señor Alvarez - ̂  
tis, tiene grandes esperanzas PaI .¡ft 
domingo, no ocultándose para a*«| 
mar que sus muchachos están disp 
tos a vencer ese día. 
Veremos. ^ 
Para terminar véase el score 
juego: 
CANCO NACIONAL . . g. 
V. O. H. O. ^ 
Cabalgando en un coree? 
del color del aguacate 
llega a París un donceí 
que nos reparte a granol 
'en marcar de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco:' 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
1C Martínez, ss. y p. • • 4 
París, 2b 6, 
Obrtgón, c o 
Vidal, cf 3 
Sordo, rf. . . . . . . . • 5 
•CFarrill, Ib 5 
Guzmán, p. y ss. . . • 4 
Abello, 3b 4 
Justinianl, If 0 
2 2 
0 0 










T R U S T COMPANY ^ 
V. O. H. ^ 
E Costa, 3b 3 
J. Ta oía. rf 1 
L . Riquelme, cf. y p. • • • 
A. Costa, ss , 
Mugverza. 2b. y 3b. . • 0 
C. Alvarez. If. y 2b. . • 3 
0 0 1 
0 o 1 
1 1 o 
1 1 i 
o 1 3 
3 1 1 
• 1 
i) 
Pasa a l a p á g i n a 8 
HABANERAS 
záré con una nota de amor. 
S e ésta a servir do confirmación 
mor circuló de crónica en 
a l ' ^a recientemente. ; 
crv mismo hablé de "una dmna se-
•?o^ nróxima a comprometerse. 
fl0v «sí ha sido. 
« trata de la bella y delicada lu-
. M nue fué presidente del Centro 
veno el licenciado don Jesús Rodrí-
, Bautista' caballero muy conocido 
r .y estimado. 
í Si señor Alejandro Muxó, catedráti-
Ael Instituto Provincial, ha pedido 
f0 mano de la señorita Divina Rodrí-
J7 Bautista para sn hijo, el simpáti-
g ioven César Muxó, capitcón médico 
t i Eiército de la República. 
Yo me complazco en traer a estas 
líahaneras la grata nueva. 
\To sin enviar a la enamorada pare-
'ita mi felicitación más cordial y más 
afectuosa. 
* * 
Viene de Sagua la noticia. 
Noticia de amor 
y se refiere a Manda Hernández, 
aauélla señorita espiritual, fina y gra-
ciosa que dejó de su paso por la socie-
dad habanera una estela imborrable de 
simpatía. 
, cómo olvidarse de las deliciosas ve-
ladas francesas de principios de año? 
Allí, en uu palco de Payret, estaba 
siempre. . 
Y muy bella, muy interesante. 
De vuelta Marüta Hernández a sus 
queridos lares, después de una tempo-
rada en Nueva York, llega su nombre 
a la crónica con un.a nueva tan grata 
como la de su compromiso amoroso. 
Su elegido, para quien solo debe 
haber congratulaciones, es el joven 
Francisco Lamadrid, hijo de Sagua, 
como ella, y también, como ella, perte-
neciente a una distinguida familia. 
Hecha ya la petición oficial solo res-
ta al cronista felicitar a los simpá-
ticos novios. 
Y algo más todavía. 
Hacer votos por la más pronta cele-
bración de sus bodas. 
Escribí ayer: 
—"Y pasaremos el invierno sin ópe-
ra? 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
SOMBREROS D E S E Ñ O R A S 
Desde hoy ofrecemos al público 
la GRAN EXPOSICION DE MODELOS DE 
SOMBREROS para la temporada, as í 
como adornos, Plumas, Cascos, fan-
tasías, etc. 
. Precios como siempre, los m á s 
baratos de la Habana. 
H A G A U N A V I S I T A A "U CHAMPAGNE 
MONTE 47.--TELEF0NO A-1366 
WSA ESPECIAL PARA SOMBREROS. 
EL SOL 
I NACIENTE 
f á b r i c a de M u e b l e s de Banbo 
I Kimonos y Sedas de todas 
cIase8, Cortinas Japonesas, 
Juegos de niños , a r t í c u l o s 
para regalos y d í a de santo, 
en gran surtido. Î eily 80, eoíre Vilegas yAflyacate 
—No la hay hasta el otro año.'* 
Creyéndose aludido Mr. Pemberton, 
el simpático admimstrador de Payret, 
.me dice en atenta carta lo que si-
gue: 
"Hemos decidido no hacer por 
ahora temporada de invierno por lo 
difícil que es reunir buen personal. 
Por eso señalamos el sábado de Gloria 
como noche del debut de la Compañía 
de Opera que nos visitará en la próxi-
ma primavera. Y esa temporada será 
corta y . . . será buena.,, 
¿Viene de nuevo la Bori? 
¿Nos deleitará, como en-noches inol-
vidables, María Barrientos? 
Tiempo hay para saberlo. 
* # 
Un rumor... 
Habla el simpático cronista de E l 
.Fígaro de una fiesta" próxima a cele-
brarse en la residencia del Prado de 
un distinguido funcionario, alto jefe, 
por más señas, de nuestro Departamen-
to de la Renta. 
Fiesta que servirá para presentación 
en sociedad» de su bella hija. 
¿Se confirmará el rumor? 
* * • 
La boda de anoche. 
En la iglesia de Jesús del Monte, y 
ante su altar mayor,unieron para siem-
pre los destinos do su vida la espiri-
tual y muy bella señorita Rosalía Ro-
dríguez Aguiar y el joven correcto y 
simpático Aurelio Sevilla y Blanco. 
¡ Qué interesante la novia! 
Apareció en el templo llamando la 
atención tanto por su hermosura como 
por su elegancia. 
Precioso era el traje que lucía, de 
Pomcaré de seda adornado con enca-
jes do Inglaterra, y cuya cola soste-
nían las niñas Ana María y Florinda 
Alvarez García. 
Encantadoras ambas. 
Llevaba un ramo, modelo nuevo de 
Clavel que era de lo más bello y 
más artístico. 
Y la seguía una Corte de Honor que 
formaban cuatro parejas de señoritas 
y jóvenes ordenadas de esta suerte: 
Rosario Expósito 
y Juan Erdmann. 
María Teresa Poujol 
y Joaquín Lancís. 
Cristina Cruz 
y Manuel Ortiz. 
Mercedes Aguiar 
y Juan Hidalgo. 
Dos de las señoritas de la Corte de 
Honor iban de azul y las otras dos de 
rosado con grandes rámos de flores. 
Desde lo alto del coro se oyó la Se-
renata de Schubert al paso de la co-
mitiva nupcial. 
- -Lo»-padres de la gentil novia, los 
apreciables esposos Dolores Aguiar y 
Rafael Rodríguez, fueron los padrinos 
de la boda, actuando como testigos por 
parte de la misma el doctor Manuel 
Ruiz Casabó y el licenciado Salvador 
Giquel. 
Y como testigos del novio el doctor 
Ricardo Sarabasa y el señor Aquiles 
Martínez. 
Gran parte de la concurrencia, que 
era, por cierto, muy numerosa, se tras-
ladó después de la ceremonia a la ca-
sa de San Benigno 28, en aquella po-
pulosa barriada, y allí, en obsequio de 
todos, so sirvió un buffet espléndido. 
Y hacia Matanzas, en automóvil, 
partieron los simpáticos novios. 
Primera jornada de una luna de 
miel que ojalá solo brinde a Rosalía y 
Aurelio satisfacciones, dichas y ale-
grías. 
La opereta se va . . . 
Albisu, desde el día último de mes» 
será ocupado por las huestes de Miguel 
Muñoz. 
Una temporada que se inaugura con 
eliTenorio, encargándose de la parte 
de Doña Inés una actriz, como Virgi-
nia Navares, de la que no se oyen 
más que elogios. 
• • • * 
1893-1913. 
El vigésimo aniversario. 
Llega con esta fecha del 21 de Oc-
tubre el de la muerte de Julián del 
CasaL 
Cuatro lustros que han pasado y 
'siempre, de año en año, se renueva la 
memoria del poeta en el amoroso culto 
de una legión ele admiradores. 
Volverán hoy, al pie de su tumba, 
los mismos de la peregrinación anual 
para dejarle el tributo de una flor y 
la tristeza de una lágrima. 
¡Inolvidable Casal! 
Enrique FONTAN1LLS. 
LA CASA OUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. CUBIERTOS Plata Onlntana 
N o voü 
m a 
4 ^ 
PÁYRET.—A las ocho y cuartos 
"Los Madgyares/' 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: 
"La Geisha," 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: "Cleopatra." 
VAUDEVILLE. — Tandas: " E l 
hércules Sansón", "La bruja del Chi-
lampín", ::La Viuda de Vista Ale-
gre". La Tribu Rura en cada tanda. 
CASINO . — TANDAS: " E l amot 
ciego," " E l chaleco blanco," " E l úl-
timo chulo." -
MARTI.—"La niña de los besos," 
"María de los Angeles," "La vuelta 
del Vivero." 
HEREDIA.—Tandas: " E l contm-
bando, "Las bribonas." 
MOLINO ROJO. — Tandas: " E l 
champión mundial," "Se solicitan mu-
jeres," "Se acabó la zona." 
. CINE NORMA.— Tres tandas. Es* 
trenos. , 
CINE SEVILLA.—Dos tandas. In -
teresante programa. 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
iaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones coi» rtot^ 
aí Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gíteé. 
Bohemia. S» sirver ^ domictílio, 
2072 a.-i 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO V ANhVAS 
Compañía de Zarzuelas y CorrseJIas E» 
paño!as.—Función diaria.—Los domim 
gos y días festivos, matsnee. 
PRECIOS: 
Palcos con ¿ntradas ? ,-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
alt. 7 ^ 1S 
[lse% Lohse 
DEPOSITO PCA5 F I L l P i r i A S " HABANA 
Ni cansancio ni irlstesa 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
DE SANTO DOMINGO 
Octubre 16. 
E l día 10 del actual, conmemoración del 
grito de Yara, pasó con mayor tranqui-
lidad que los años anteriores, debido a la 
plausible prohibición de nuestro Alcalde, 
señor José Isabel Martínez, de la pésima 
costumbre que había de saludar las fies-
tas nacionales haciendo multitud de dis-
paros con armas de fuego. Este año no 
se ha oído ni una sola detonación, lo cual 
demuestra que este vecindario no es re-
fractario a cumplir las órdenes que ema-
nan de las autoridades cuando son justas 
•y tienden al adelanto, sin necesidad de 
otras medidas que mortifiquen a los ciu-
dadanos. 
A las 12 de la noche hubo repique ge-
neral de campana; a las cuatro de la ma-
ñana diana y a las ocho de la noche re-
treta en el parque, ejecutada por la Ban-
da Infantil Municipal. 
E l día 12, con motivo de trasladarse ofl-
cialmento i la Sucursal del Banco Nacio-
nal de Cuba, de la casa en que estaba Ins-
talada a la que el señor Cazañas ha fa-
bricado en la calle de la Independencia, 
esquina a Jiquiabo, dedicando una parte— 
la que aparece en el grabado—exclusiva-
mente para dicha Sucursal, hubo una pe-
queña fiesta, quedando sumamente lucida. 
A las 8 en punto de la noche del referi-
do día 12, a los acordes del Himno Nacio-
nal, que la concurrencia oyó de pie, eje-
cutado por la Banda Infantil, cedida por 
el Alcalde Municipal, abrió la puerta prin-
cipal de la Sucursal, dando acceso al pú-
blico, que acudió en gran número, para 
ver interiormente el amplio y regio local 
y mobiliario completamente nuevo y apro-
piado al objeto que se le destina, quedan-
do de este modo inaugurada dicha Sucur-
sal, no sin antes haberse pronunciado al-
gunas palabras, alusdvas ai acto por el 
-señor Néstor de Lara y por el que éstas 
anal trazadas líneas escribe. E l primero 
habló del local y su magnificencia, en ati-
nadas consideraciones que lo valieron 
aplausos; y el que suscribe, a instancias 
de algunos amigos, que no pudieron asis-
tir, y de algunos oyentes, incluye lo que 
dijo, sin pretensiones de ninguna clase, 
porque no desconoce lo reducido de sus 
conacimientos y los aplausos que benévo-
lamente le prodigaron, los recibió como 
de amigos generosos, que allí se habían 
reunido... Y después vino lo más positi-
vo, lo más agradable para la concurren-
cia: loe dulces variados y el champán. . . 
pero champán auténtico, para todos, ma-
yores y menores, pobres .y ricos. . . lo que 
.podemos decir un verdadero derroche.... 
Todo fué espléndido, todo magnífico: y 
como si todo esto fuera poco, el señor 
Martín Prat, activo Administrador de la 
Sucursal, que se multiplicaba atendiendo 
a la numerosa concurrencia, había invita-
do a varias familias para terminar la fles-
.ta en su casa particular; y allí acudieron 
varias familias de las que valen y sig-
aiiflcan en el pueblo; y tanto el hermoso 
bouquet de lindas flores formado por las 
distinguidas señoras y señoritas que acu-
dieron como por las mustias y ásperas 
hojas (léase sexo feo) que acompañaban 
el b.-.uquet. fuimos espléndidamente obse-
quiados con más dulces, más champán y 
otros licores y aromáticos tabacos para 
.los fumadores, haciendo los honores de la 
casa la distinguid fe ima esposa del señor 
Prat, dofia Concepción Batile, gala y or-
nato de nuestra buena sociedad, termi-
nándose tan agradable fiesta con airosos 
danzones ejecutados por un auto-plano. 
Y ahora, para terminar, ahí van los 
Apuntes gue, a falta de oratoria, fueiap mi 
gula para desempeñar el cometido a que 
se me había invitado: 
"Señores: Al reconocer mi insuficien-
cia para dirigir la palabra a concurren-
cia tan selecta, solicito seáis conmigo In-
dulgentes si defraudo, como sin duda de-
fraudaré, vuestras legítimas aspiraciones,. 
consistentes en oir en estos momentos 
una autorizada voz que halague vuestros 
•oídos con frases inspiradas en el arte del 
buen decir y con léxico escogido, para po-
neros al corriente de la marcha y pro-
greso de esta institución de crédito y de 
los grandes beneficios que reparta al pue-
blo y término de Santo Domingo. 
He sido galantemente invitado para 
ello; y como no he podido eludir el com-
promiso, porque hay Invitaciones que se 
convierten en órdenes, si no queremos pa-
sar por desatentos, lie tomado algunos da-
tos, festinadamente, y puede déclrse que 
al azar, para intentar, con el temor natu-
ral de incurrir en mil vulgaridades, hacer 
una breve descripción, a grandes rasgos, 
de los muchos beneficios que de dicha Ins-
titución bancaria recibimos. 
Todos los propietarios, comerciantes, in-
dustriales y agricultores" de esta localidad 
y del término municipal, saben las gran-
des ventajas que nos reporta y los bene-
ficios que diariamente recibimos de esta 
institución de crédito que goza de tan 
merecida confianza, no tan sólo por con-
siderársele-^-por el título de Banco Nacio-
nal que ostenta—como institución oficial, 
sino por la garantía Indiscutible que lle-
va en sí el personal Idóneo, Inteligente 
y de positivo arraigo en el país, que di-
rige el complicado engi-anaje de esta po-
tente máquina que si no acuña monedas 
de oro y de plata por lo menos las reci-
be en sus cajas y después las reparte con 
verdadera profusión, haciendo de este mo-
do sumamente fáciles todas las operacio-
nes mercantiles y agrícolas, no tan sólo 
entre nosotros, sino que sus negocios 
abarcan otras esferas y recorren todo el 
mundo civilizado; porque hoy, señores, la 
vida moderna exige que en todas partes 
conde vayamos encontremos, con facili-
dad, cuanto necesitemos para atender a 
los múltiples gastos que se originan, ya 
en viajo de recreo, ora para recuperar en 
otros climas nuestra salud perdida o bien 
con el exclusivo objeto de extender nues-
tros negocios, aprovechando la facilidad 
que nos brinda el progreso en todas sus 
manifestaciones, ya cruzando en cómodo y 
confortable vapor los anchurosos mares, 
ya recorriendo velozmente en ferrocarril, 
automóvil o en las demás formas moder-
nas de locomoción, fronteras y territorios 
no hace muchos años desconocidos e inex-
plorados por la mayoría de los turistas 
que hoy todo lo invaden. Pues bien, se-
ñores; en estos tiempos puede cualquiera 
recorrer los más remotos países sin ha-
cer uso de la. arcaica talega y, si quiere, 
W aún del portamonedas contemporáneo. 
E l Banco Nacional de Cuba, ya sea por 
mediación de sus numerosas Sucursal, 
distribuidas -en todas las poblaciones de 
•alguna importancia, o bien por la recipro-
cidad establecida entre las demás Institu-
ciones bancarlas existentes en todo el 
mundo civilizado, facilita a todos sus clien-
tes o depositantes cartas de crédito, talo-
narios do cheques y cualquiera otro do-
cumento que nos ponga a cubierto de un 
descuido propio, o de acechanzas do mal-
hechores que buscan su lucro en la Im-
previsión de los más confiados ciudada-
nos. Si esto ocurre con el Banco Nacio-
nal y demás establecimientos de crédito 
análogos, manantial aurífero del cual sur-
gen IOS CQrfliiFntos CU£ÜIl£lllmOS COn 
el nombre de Sucursales, concretaré mis 
nial hilvanadas palabras, para terminar, 
dando a conocer los incalculables bene-
ficios que a todos nos reporta esta Sucur-
sal del Banco Nacional, hábilmente diri-
gida y administrada por el señor Martín 
Prat, cuya modestia corre pareja con su 
superior Inteligencia. 
Desde que esta Sucursal inauguró sus 
operaciones, se han terminado en este 
pueblo las erogaciones de los giros posta-
-les, las incertldumbres por las remisio-
nes de dinero a manos propias y las gabe-
las del Expreso. • Hoy cada cual puede 
depositar sus ahorros en esta Sucursal, 
dende le entregarán su correspondiente li-
breta, consignando en ella su depósito, 
junto con un talonario de cheques, sin 
necesidad de hacer desembolso de ningu-
na clase, pudiendo, al propio tiempo, efec-
tuar los giros en cualquiera cantidad, con 
arreglo a los fondos que tenga deposita-
dos. Todo esto hace que disminuyan las 
pérdidas de dinero por el concepto de en-
víos y las reclamaciones que con alguna 
frecuencia había que establecer. Esta es 
nuestra facilidad;. estos son nuestros be-
neficios positivos. 
A todo esto, señores, parece imposiblfe 
pueda obtener utilidades pecuniarias quien 
tanto bien hace. Nos parece ver con-
vertidos en evidente realidad los invero-
símiles cuentos de las Mil y una Noches; 
aquí casi palpamos la mágica virtud de 
la lámpara maravillosa. ¿Ideáis adquirir 
palacios? aquí tenéis palacios. ¿Deseáis 
comodidades? aquí las tenéis. ¡Y nosotros 
que en un principio creíamos imposible que 
en este pueblo pudiese obtener utilidades 
.ninguna Sucursal de institución banca-
ría! Y de que las tiene no puede caber-
•nes duda toda vez que nos demuestra 
con el acto de hoy su evidente prosperi-
dad. E s una especie del milagro de los 
"peces y los panes," por lo cual debemos 
todos congratularnos. 
No hace mucho tiempo vimos a esta Su-
cursal modestamente instalada en una ca-
sa de vecindad, el bien aseada y espaciosa, 
sin condiciones estéticas que exterioriza-
cen el importante papel que viene re-
presentando ni las financieras funciones 
que realiza en nuestra sociedad. Hoy asis-
timos' con. verdadero regocijo a la Inau-
guración de su espléndida y elegante man-
sión, edificada con excelente gusto arqui-
tectónico y con arreglo al adelanto de sus 
prósperos negocios. Aquí, en este hermo-
so local, se respira otro ambiente; se 
ha hecho un verdadero derroche de buen 
gusto y en todos sus departamentos, aun 
en sus menores detalles, se nota la se-
riedad que corresponde a una institu-
ción que a ella ajusta todos sus actos. 
En todo esto vemos surgir la experta di-
rección del inteligente Administrador, se-
ñor Martín Prat, a quien, creyendo inter-
pretar el pensamiento del vecindario, agra-
decido, debemos felicitar y felicitamos 
efusivamente, deseando vea premiada su 
constante labor con la mayor prosperidad 
•para él y para la poderosa institución que 
•tan dignamente representa. 
LUIS SIMON. 
CONVIENE A Ús'DAMAS 
Todás las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vernezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
la cualidad, desconocida hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 "5—18 -
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de lo Marina Nacional, 
el martes 21 do Octubre de 8 a 10 
m. en el Parque de Medina (Vedado.) 
1.—Paso-doble "Los Cadetes cta la 
Reina," N. N. 2.—Obertura Militar, 
Puerues. 3.—Polka, " E n la paz del 
alma,'.' Santos. -4—Fantasía de la 
ópera ••Xorina,'' Dollim. 5.—Pava-
na de Lucena, Lucena. 6.—Pou-pou-
rrit . "Cantos de Cuba," (a petición,) 
•Alvarez. 7—Two Step, "Manolita," 
Varona. 
Juan Iglesias. 
Director de la Banda. 
Folleto 
La Crema 
p a r a B l a n q u e a r j 
, Art la Sra. Gi-ah&m, ¿o«cr-
J rolfei un culi» perfecto; hac» 
a denaparocer Ja» peca», man-
SchAi, quetnaiiuta del »ol y 
todo» lae manches causadas 
\ por solp&s. Enviaremo» por 
\ forreo una caja y el libro 
^e'-Tcn de la piel y el ca-
bello a! roceibo do 75 ct». 
ên estnrapilla» de corroo 
, ó eiro po»U\l. 
La Cía* Gentaiso Gtaham 
Agente general; Santiago Mosquea^ 
Manzanillo. Cuba. 
2̂5 1. 
E n el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
En el pañuelo deleita ̂  j ^ 
En el baño fortalece^ 
venia enSedenas.PerfumfinasyFarmaciaí 
J A R D I N 
L A W S M M I i 
•DE-
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del pais y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnemes de tallo largo. • 
Haga su? pedidos t ? 1 ¿I I 5̂ 
por el T e l é f o n o -T " 1 O 1 %J OROS A. y GA 
C A L L E A y 23, V E D A D O 
12548 15-7 
P á g i t i B o c h o t u r - * * * . * 
HAbÁi^A. O C i U B n i ¿ k i i i £ 
V i 
L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
n i 
los proyíesos 
de la Eugénica 
Nueva Yoi i , 21. 
Interesante experimento es el qne 
Lo de Méjico 
HUERTA Y E L ARANCEL MEJI-
CANO 
Ciudad de Méjico, 21. 
Un decreto que acaba de expedir el 
dictador Huerta, y que empezará a 
surtir efecto desde el 28 del corriente 
desde hace algo de cinco años se! mes de octubre, aumenta en un oin-
viene haciendo con el muchacho Leo- cuenta per ci£nt3 todos los derechos 
^ard Noys, hijo del Profesor William de importación. 
Noys, de la Universidad de Columbia,! Este aumento, junto cen el 10 por 
entusiasta partidario de las modernas ¡ ciento decretado en el mes de julio 
teorías de la Eugénica. pasado, constituye un recargo de 65 
Desde que nació hasta este momen-' por ciento, y ha causado verdadera 
ito la madre ha llevado un diario mi-' consternación entre los importadora 
nnciofjo en que so consignan todos sus y hombres de negocios, 
actos e indicaciones de carácter y dis-' Este nuevo decreto con el cambio 
posición. Para eliminar la influencia extranjero de 2.70 a 2.80 por el peso 
del medio en ciudad tan agitada como ^ en oro ha sido un golpe terrible para 
tsta Metrópoli, el niño se cría en las | el mundo mercantil, que ya apenas 
afueras de New Jersey, sometido a los I puede sostenerse en medio de las con-
más estrictos principios de la Eugé-1 diciones anormales en que se halla 
jiica. ! sumido el país. 




Circulan aquí gravísimos rumores 
sobre desórdenes políticos que se di-
ce han ocurrido en Portugal. 
No ha sido posible, sin embargo, 
Fiesta en Barcelona 
GRAN FIESTA HISPAN O-AMERI-
CAN A.—LOS PUEBLOS HERMA-
NOS SE UNEN.—ENTUSIASMO 
POR LA RAZA. 
Barcelona, 21. 
En el sflntudso palacio de la Música 
Catalana se ha celebrado un gran cer 
obtener noticiaa clara» y definidas de ^amen literario y mundial en honor 
lo ocnirrido, a causa de la censura es-1 de los ^ la República Argenti-
tablecida por el gobierno sobre los na ^ huéspedes en esta ciudad, 
despachos telegráficos. 
los Brasileños 
A z ú c a r e n l a o r i n a 
donde se hallan de continuo festeja-
i dos. 
i En un discurso muy notable ha di-
¡cho uno de los concurrentes: 
"Somos un pueblo hermano unido 
\ a esta hermosa tierra por los la^os de 
la historia, del idioma y de la sangre. 
; Venimos a compartir en el suelo de la 
, Madre Patria los sentimientos de 
i nuestros hermanos los españoles, y 
porque por mucho 
CIOS. 
: Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la crina, exparimentarán nna gran me-
joría en CTianto usen el antldfabético ás\ 




Río de Janeiro, 21... 
K I S I í \ O O ^ ^ s i ( O 0 E1 exPresideTlte Mr- Rooselvet, cu-
lacio de Guanahara y dará una confe-
rencia en el instituto de Historia y 
Geografía, de donde partió la prime-
ra invitación para que visitara este 
país. 
Rooselvet también dará una confe-
E i Rey Víctor Manuel ha nombra- | renda en la Universidad de Sao Pau-
tfs treinta y nueve Senadores, entre lo, 
ellos dieciocho exdiputados. Se espera que el ilustre viajero per-
Entre los senadores recien nombra-! manezoa una semana en esta capital. 
Ú(¡% hállanse el Signor Chimírrl, a cu-
yo carge estuvo el fondo para los su-
5«rvivientes del terremoto de Messi-
na ; el Signor Ardido, que en un 
tiempo fué sacerdote; el Signor Mas-
ci, filósofo espiritista. 
Ricardo Bella ti. ex-embajador en 
Berlín; Gícvanni Gallino ex-embaja-
dor en París y el Almirante Víale, 
que mandó la escuadra contra Tur-
quía. 
Río Janeiro, 21. 
E l Coronel Roosevelt, al desembar- hacemos votos 
(inevitable el cierre de los establecí-4 car del "Van Dyck," fué recibido en tiempo se (mantenga la solidaridad 
í mientes y la susnensión de los negó-1 el muelle del Arsenal por una nume- ,ds nuestra raza que nos h ^ grandes 
j rosa asamblea de personajes promi-1 un tiempo y acelera nuestra grandeza 
nentes del Brasil, entre ellos el repre-1 en lo futuro." 
j sentante especial del Presidente Fon- í Le contestó el Gobernador de Bar-
; seca, los miembros del Gabinete, los :,celona señor Francos Rodríguez en 
presidentes del Senado y de la Cama- j un discurso análogo de frases levan-
ra, y diputaciones del cuerpo diplo-1 tadas y grandilocuentes, asrradecien-
mático, del ejército y de la Marina, j do en nombre del Gobierno de Esnaña 
Organizóse una procesión, a cuya | aquella demestración de afecto del al-
cabeza iban Roosevelt y el represen- ma argentina, 
tante de Fonseca^ la ouaJ se dirigió 
primeramente a la sala d3 recepción 
del Arsenal, decorad* con las bande-
ras del Brasil y los Estados Unidos. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I L A S 11 DE U MAfiANl 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 20 . 
Plata española de — — 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades 
LUISES _ 
Idem en cantidades 
a 99% % y. 
a 103̂  % p 
99 
10 a 10% % p; 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
El peso americano en plata española a 1-10 a 1.10% 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del P.ar.co ¿spañol de la Isla Je 
de Cuba. 1% a 3 
Plata española contra -jro espafiol 
99 a 99% 
Greenbacks coiiCi'a oro español 
110% a 110% 
F é l i x D í a z e n l a H a b a n a 
Los emigrados mejicanos, enemigos del 
general Félix Díaz, han prometido no ha-
cerle nada al caudillo, si éste se compro-
mete a tomar licor de berro, bebida bue-
na para catarros> bronquios y pulmones. 
Se vende en bodegas y cafés. 





E l Arzobis"Do de Buenos Aires, allí 
Tiresente también diriqió su autorizju 
da voz a los concurrente diciendo en-
tre otras frases de profunda unción 
Cambiáronse expresivos y corteses[reijoiosa y patriótica: 
saludes, y terminada la ceremonia l "Do«ide la República Argentina he-
fué conducido el expresidente de los i ra0s venido a abrazar a la Madre Esna-
Estados Unidos al Palacio de Guana- ^ áempre s-loriosa y amante de sus 
bara, donde se alojará durante su per 
manencia en esta ciudad. 
Un hijo de 
COMPfilia TABAOULERik 
"PETRDHIO" 
S O L D A D A W O M A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo du la Junta Directiva 
jy de orden del señor Presidente se j 
[convoca por este medio a junta gene- { 
>ral extraordinaria a los accionistas de j 
esta Compañía para el viernes día 24 i 
del actual a -las tres de la tarde; y a los ¡ 
ohllg-acionistas para ignal junta a las; 
cuatro de la tarde del mismo día j y i 
ambas jimias tendrán por objeto deli' 
•berar y acordar sobre asuntos que no 
«on de la competeneia de. la Jnnta Di» 
rectiva al tenor del extremo final del 
inciso segundo del artículo 22 de los 
Estatutos. 
Habana y Octubre 18 de 1913. 




Viene de la sexta 
O Ñápeles, rf. y If. , . 4 0 1 0 1 
A. Carvajal, c 4 1 0 4 2 
J . L . Cesta, Ib. /. , . . . 3 1 1 10 0 
A. Fusté, p, 1 0 0 0 2 
J. R. Carvajal, p. y 2b. 2 0 0 1 1 
T O T A L E S . . . . . 34 7 6 26 16 5 
Justinianl out por bola bateada. 
Nápoles ont por Infracción re regla. 
Anotación por entradas 
Banco Nacional, , , 010 230 150—12 
Trust Company. , , 100 103 110— 7 
SUMARIO 
Two base hits: Abella y Sordo, 
iHome nms, Abella, 
Sacrifice hits: Martínez y Nápolea, 
Donble plays: Castro y J . L . Costa; Abe-
' lia, sin asistencia. 
I Str len bases: Martines, París, ObregOn, 
¡ Vidal, 2; Sordo, 2; Guíinán, Justinianl, Ri-
] quelme, Mugnerza, 3; Alvarez, 2; A, Car-
vajal y L , Costa,, 
I Struok onte: Por Guzmán, 2; por Mar-
2t-y m 1-22 ¡ tlnez, 2; por Fusió, 2; por Carvajal, 2; por 
' ' Riquelme, 1, 
11 Bases por bolas; Por Guzmán, 4; Car-
J'vajal , 3; Martínez, 5; Fusté, 3, 
11 Passed balls; Por Obregón y por Car-
J vajal. 
I j Ump'res; B. Abascal y E . Montañés. 
^ l Tiempo; 2 horas 30 minutos, 
5 Scorert Pedro B, Carr. 
Roma, 21. 
La campaña emprendida con moti-
vo de las elecciones generales que se 
celebrarán el 26 del comente mes de 
Octubre se hace cada vez más anima-
da, y han ocurrido ca&os en que la ac-
! tividad política ha asumido una for-
ma violenta. 
Signor Eiociotti (Jaribaldi, único 
¡hijo superviviente del gran patriota 
italiano, fué atacado el otro día por 
un grupo de amotinados, indignados 
porque ha prestado su apoyo a la can-
didatura del Marqués de Medicó, so-
brino de uno de los generales gari-
baldinos. 
• m • • 9 ^ 
Azúcares y valores 
Londres, Octubre 21. 
Azúcares centrífuí/as, pol. 86, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£88. 
hiios y a estrechar nuestras mutuas 
relaciones en la vida moral y mate-
rial. E l esníritu de la raza ha de unir-
Tíos siemnre. Llevamos la enseña de la 
Víreren del Pilar de Zamooza y en 
torno de esta hanaera se miran todas 
las banderas americanas para formar 
en un solo erupo la excelsa bandera es-
pañola y las banderas de las razas 
hî -nanas." 
Estas palabras del ilustre nrelado 
aro-entiro ^espertaron un entusiasmo 
jndescriptible. 
Higiene 
Para que el débil o el viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años, 
Qne tome agna, le aconsejo, 





Ha sido ya firmado el nombramien-
to del nuevo director General de En-
señanza a favor de don Luis Royo Vi-










Por UN Peso 
S E I S 
i El ¡8 
POSTUES Qe al P i n I 
EK EL FSTU0I0 FOTOGRAFICO OE 
Colominas y Cia. I 
S a n R a f a e l 3 2 . 
a 
Nuestras ampliaciones de 
tamafio natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es ia primera que 
8 da siempre a conoaer las ülti-
1 mas novedades en fotografía. 
t-ejqo 
Mañana, miércoles es el día señala-
do definitivamente para llevar a ca-
bo el homenaje que sus amigos y ad-
miradores desean ofrecer al gran 
player Armando Marsans. 
El hotel designado (para efectuar di-
cho homenaje ha sido el de Luz, cu-
yos propietarios se proponen hacer 
un verdadero derroche de esplendi-
dez y lujo en honor del festejado. 
Además de los comensales ya pu-
blicados, sabemos que muchos otros 
harán acto de presencia en el citado j 
hotel, para demostrar a Armando su 
variño y simpatías. 
Ayer se han adherido los siguientes 
señores. 
Ueeaeiado José R, Cueto, Joaquín 
Bgnarás f el player Manuel' Cueto. 
La hora para -que de comienzo el 
bauqnete será las oche de la noche. 
— P L A N B E R E N G U E R 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
AGUIAR 4 5 . —HABANA 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
$ 3 . 
Las obligacfones del PLAN BERENGUER se cotizan mercantilmente como las 
de cualquier otra empresa Cubana o extranjera. 
Para m á s Informes diríjase a las oficinas del PLAN-BERENGUER. 
A5UIAR45. TELEFONO A-6348, Apartaco de correo 1649. HABAHA 
C 3632 1.21 
AGUA DE COLONIA PREPARADA» s . con las ESENCIAS 
i d e i D o c t o r J O H N S O N = mas finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO f EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
3514 Obre.-l 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
id. áe la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 
Obllracíones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a V i -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 «r a y'a Co. «ai 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Watea 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103% 
amprésitto de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co, , . , 80 
ACCIONES 
Lanoo Español de la ibi» 
de Cuba 98% luO 
Banco Agrícola de Taerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco Cuba". N 
Compañía de Perocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 
Compañía Eléctrica de Baa-
tlago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N | 
Compañía Cubana Central 
Raihvars Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes). . . . . Ñ 
Ferrocarril de G i b a r a a % 
Holguín ' N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes < . . N 
Nueva Fábrica de Hielo . , N 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (Pveferldas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba, , . N 
Compañía Kavana Electrlo 
líaiiways L 1 g h t Power 
Preferidas. 103 
Id. id. Comunes " . 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera do Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus, N 
Cuban Telephone Co, , , , 73^ 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los ludios, n 
Matadero Industrial, , , , . n 
Fomento Agrario (en cir-
culación. , , t , , , , , N 
Banco Ternltorlcl de Cuba, l io 
Ca. Puertos de Cuba, , , , 5 
Cárdenas C. Water Works 
Company, , , , , , , , 100 113 
Ca. Eléctrica de Marlanao, n 










R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 19 fo\ a» 
tual, esta compañía recaudó la suma al 
$54,575-55, contra $50,137-85 en la corres 
pendiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana 
te año, $4,437-70. w', 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 19 del actual, que alcanzó a 
$8,771-85, contra $7,635-00 el 20 de CVh, 
bre de 1912. u' 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata eaapflola. 4 . . .; 040 
40 centavos plata kL . « . . o-24 
20 centavos plata Id. . . . , 0-13 
10 Idem. Idem, id ero. . . , . 0-0» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
•E RSPIRAN 
Octubre. 
„ 21—Santanderino, Pasajes y escah 
21—R. M. Cristina. Bilbao y escab 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Virginie. Havre y escalas. 
„ 23—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 23—Times. New York. 
„ 23—Saint Laurent, Havre. 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 26—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracrnz y escala* 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Habana. New York. 
„ 29—Gmnewald. Hamburgo y escalat, 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—A. López. Barcelona y escala». 
„ 3—OlivanL Bremen y escalas. 
„ 4—Corcovwlo. Veraoruz y escalas. 
„ 5—'Pinar del Río. New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Bspagno. St. Nazaire y escalas. 
„ 10—Horatlus. Montervidw. 
„ 13—Dania. Veraoruz y escalas. 
i 20—Tilly Rusa. Hamburgo y escala^ 
• A L B R A n 
Octubre 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 23—Virginie, New Orlen as. 
„ 25—Saratoga. New York. 
, 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Saint Laurent. Veracruz. 
H 27—R«ina María Cristina. Coruña. 
. 27—México. Veracruz y Progreso. 
. , 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—Times. New York. 
„ 30—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escala 
Noviembre. 
„ 1—Kavana New York. 
„ 1—Excetelor. New Orleans. 
„ 5—Coroovado. Vigo y escalas. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dan la. Canarias y escalas. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O Y A S F I N A S . - = = ~ 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
c ( P O R BERNAZA 16): 
3520 Obr* -
N O T E M U E R A S S I N I R A K M A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas d« Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
N«tM UratBrtft» tfrsalM dt CobsUbcIs y PropiiMá»)» 
Llcrandl y Cia.-S, Rafael I >i, Habana 
